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Het bedrijfseconomische onderzoek, dat door het Landbouw-Economisch 
Instituut bij loonbedrijven en werktuigencoöperaties wordt verricht, be-
treft de kostenstructuur en de financiële positie. 
Uit een onderzoek naar de uitkomsten van een aantal loonbedrijven 
in Groningen en Friesland zijn vele belangrijke gegevens over beide 
onderwerpen beschikbaar gekomen- De resultaten van dit onderzoek zijn 
neergelegd in twee publicaties, namelijk een verslag over de kosten-
structuur en een over de financiële positie van de bedrijven» Dit verslag 
behandelt de financiële positie. 
De basisgegevens voor het onderzoek zijn verkregen van loonbedrijven 
die hiervoor hun fiscale boekhouding beschikbaar stelden. Een woord van 
dank aan deze deelnemers en ook aan hun administrateurs die aanvullende 
gegevens verstrekten, is hier zeker op zijn plaats. 
De resultaten van dit onderzoek zijn zowel van belang voor de loon-
werkers en hun organisaties, als voor instellingen, die bij de voorlichting 
en kredietverlening aan loonbedrijven en werktuigencoöperaties zijn be-
trokken. 
Het verslag is opgesteld door J. v.d. Lely van de afdeling 
Bedrijfseconomisch Onderzoek Landbouw. 
DE. DIRECTEUR, 
's-Gravenhage, j u l i 1966 (Dri AYMaris) 
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INLEIDING 
DG financiering van een agrarisch, loonbedrijf is voor de "betrokkenen 
geen eenvoudige zaak. Do nicuwwaarde van het machinepark, dat thans in 
gebruik is "bij loonbedrijven, is bij benadering te schatten op 375 mil-
joen gulden. 1) De gemiddelde gebruiksduur van do machines is zeker niet 
langer dan 6 à 7 jaar. Dit betekent, dat het vermogen in hot machinepark 
betrekkelijk snol omloopt en dat alloen reeds om het machinepark in stand 
te houden, jaarlijks reeds vooraf 55 miljoen gulden in nieuwe machines moet 
worden geïnvesteerd. 
De voortschrijdende mechanisatie van de werkzaamheden in de land-
bouw vergroot bovendien van jaar op jaar de vraag naar loonwerk. Naast 
vervangingsinvesteringen zullen jaarlijks ook belangrijke bedragen no-
dig zijn voor uitbreidingsinvesteringen, zowel voor aanschaffing van 
machines als voor bouw van loodsen voor stalling van deze machines. 
Dikwijls wordt het machinepark zo snel uitgebreid, dat zelfs bij oen 
zeer gunstige rentabiliteit van de loonbedrijven het voor vele loonworkers 
onmogelijk is die uitbreiding in dezelfde mate met eigen vermogen te fi-
nancieren als voorgaande investeringen. Er moet dan in toenemende mate 
vreemd vermogen worden aangetrokken. 
In een machinepark met een nicuwwaarde van 375 miljoen gulden, is ge-
middeld oen vermogen van 250 miljoen gulden geïnvesteerd. Bij ^Qffo finan-
ciering uit eigen vermogen zou dit nog altijd een behoefte aan vreemd 
vermogen betekenen van 125 miljoen guldon. 
Aantrekking van vreemd vermogen is niet altijd gemakkelijk. Vooral 
niet, wanneer minder eigen vermogen beschikbaar is dan uit het oogpunt 
van solvabiliteit wenselijk zou zijn. Do problemen rondom de vermogens-
voorziening van hot loonbedrijf zijn daarom belangrijk genoeg voor een 
nadere bestudering. 





DE OPZET V M HET OîTDERZOEK 
§ 1. D e r e p r e s e n t a t i v i t e i t v a n d e o n d e r -
z o c h t c b e d r i j v o n 
De loonbedrijven 5 die "bij het onderzoek zijn "betrokken werden opgegeven 
door het secretariaat van de B.O.V.A.L. 1), afdeling Friesland en Groningen. 
Bij de aanmelding voor het onderzoek werd o.a. als eis gesteld, dat de 
loonwerkcr rnoest "beschikken over een goede "boekhouding waaruit de "benodigde 
gegevens zouden kunnen worden verkregen, lliet ieder loonbedrijf kon aan deze 
cis voldoen. 
Een andere voorwaarde was, dat gegevens over tenminste zes achtereen-
volgende boekjaren beschikbaar moesten zijn. Dit betekende ook dat het 
bedrijf minstens 6 jaren moest bestaan. Er zijn dus geen bedrijven opge-
nomen welke in deze zesjarige periode vanwege rontabiliteits- of liquidi-
teitsmoeilijkheden werden beëindigd. Wol werden enkele van do 17 deelne-
mende bedrijven in deze periode overgedaan aan oen zoon of andere opvolger 
in het bedrijf. 
Op verzoek van de B.O.V.A.L. hebben de loonworkers zich bereid verklaard 
hun gehele fiscale boekhouding voor het onderzoek beschikbaar te stellen. 
Do deelnemende bedrijven zijn gevestigd in de klcibouwstreek van Fries-
land on in het kleigcbied van Groningen. Het loonwerk dat deze bedrijven 
verrichten, beperkt zich niet alleen tot de akkerbouw. Door hun vestiging 
in do nabijheid van weidestrokon worden ook nogal wat werkzaamheden ver-
richt op weidebedrijven. 
Al direct dringt zich de vraag op,ofdeze loonbedrijven representatief 
geacht kunnen worden voor het desbetreffende gebied. 
Uit de landbouwtellingen van hot C.B.S. per mei 1957 on per mei 1963 
bleek dat hot aantal loonbedrijven in deze periode mot 29/£ is gestegen 
(tabel 1). Het aantal trekkers bij de loonbedrijven in Friesland on Gro-
ningen nam echter toe met l&fo. Gemiddeld zijn de bedrijven dus aanzienlijk 
groter geworden. 
Per mei 1957 maakten de loonbedrijven mot 4 of moer trekkers nog maar 
12/0 van hot totaio aantal bedrijven uit, hoewel zo roods over 30$ van het 
aantal trekkers beschikten. Per mei 1963 waren deze cijfers gestegen tot 
2jfo van hot aantal bodrijven, beschikkende over 55$ van hot trokkorpark 
van de loonbedrijven. 
1) Bond van Agrarische Loonbedrijven. 
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1) J. v.d. Lelys "Do betekenis van het agrarisch loonwerk" in "Het loon-




Do ondor a-c genoemde wijzigingen hebben "betrekking op do exploi-
tatierekening. Do ondor d gonoomdo wijziging hooft invloed-op do "balans-
waardering. 
In de fiscale "boekhouding wordt do waardering van machines en gehou-
wen op do "balans modo "bepaald door de mogelijkheden welke "bestaan om door 
middel van vervroegde afschrijving en andoro afschrijvingsmethoden, do 
hoogte van do te horekonon fiscale winst to "beïnvloeden. 
Bij do opstelling van do •'bedrijfseconomische "balans werd het machine-
park gewaardeerd op basis van nieuwwaardo en geschatte werkelijke levens-
duur. Voor elk bedrijf is oen machinostaat opgesteld waarbij jaarlijks 
per machine afzonderlijk de afschrijving en do boekwaarde werden borokond, 
Ook voor gebouwen worden do balanscijfers in vele gevallen gecorrigeerd on 
gebaseerd op do geschatte werkelijke levensduur. 
Vorder word do fiscale balans "gezuiverd" van posten wölke om fiscale 
rodonon waren opgenomen. Indien nodig werden b.v. do posten "machines" on 
"crediteuren" verminderd met bodragen welko betrekking hadden op bestelde, 
maar nog niet geleverde machines« 
Enkele bedrijven sloten hun boekhouding af op een andere datum dan 
31 december, nl. op 31/10, 3l/3 en 3P/4. Doze data worden in de bereke-
ningen echter beschouwd als afsluitdata per kalenderjaar. 
Tonslotte kan nog worden opgemerkt, dat de helft van do bij het 
onderzoek betrokken bedrijven gocn novenbodrijvon heeft, terwijl bij do 
andore bedrijven hot novenbodrijf van ondergeschikte betekenis is. Meestal 
.hebbon do novenbodrijvon betrekking op akkerbouw of veehouderij (zie § 3 
van hoofdstuk II). 
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HOOFDSTUK I I 
DE VEPIÏOGEÎTSBEHOSFTS EIT DE VSRMOGENSVOORZIEHING VAN HET LOONBEDRIJF 
§ 1. D ffomiddoldo " b a l a n s 
De gomiddolde "balans is het totaal van allo "balansen gedoold door 
het aantal "bedrijven. Grafiek 1 geeft de gemiddelde "balans over oen reeks 
van 7 jaren. Hieruit blijkt duidelijk do snelle grooi van het loonbedrijf 
in do periode 1957 t/m 1962. Hot balanstotaal stoeg van f. 90.000,- tot 
f. 167.000,-. 
Niet allo balansposten namen echter in gelijke mate toe. Zo was er 
nauwelijks sprake van een toeneming (behalve in het laatste jaar) van de 
liquide middelen. De vlottende middelen (vorderingen on voorraden) namen 
moer dan evenredig met hot balanstotaal toe, evenals de schulden op korte 
on op lange termijn. Minder dan evenredig met hot balanstotaal namen toe 
do activa machines on gereedschappen on bedrijfsgebouwen en het eigen ver-
mogen» 
Do ontwikkeling in enkele balansposten is in tabel 3 met indexcijfers 
aangegeven. 
Tabel 3 
VERLOOP VALT DE BALANSPOSTEIT 
















Liquide middelen loonbedrijf 
Vlottende middelen loonbedrijf 
Machines en gereedschappen 
loonbedrijf 
Bedrijfsgebouwen loonbedrijf 
île venbedrij ven 
Pr iv<5-bo zit tingen 
Creditposten 
Schulden op korto tormijn 
loonbedrijf 
Schulden op lange termijn 
loonbedrijf 
Schulden novonbedrijvon 
Bedrijfsvermogen (eigen vermogen' 
Pr ivô* -schulden 






























































































Hiouwwaarde van het machinepark 
ITieuwwaardo van het machinepark, 
oxclusiof de stijging van het 
prijsniveau 
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In ta"bel 4 is een uitvoeriger specificatie van de gemiddelde "balans 
opgenomen. In de volgende paragrafen van dit hoofdstuk worden verschil-
lende posten van deze balans besproken. • , 
In bijlage B zijn op de staten B1 en B2 de gemiddelde balansen opge-
nomen van de twee groepen bedrijven welke reeds eerder werden genoemd, 
namelijk grote bedrijven en minder grote bedrijven. In § 2 van hoofdstuk 
III zal hierop nader worden teruggekomen. 
Onder aan tabel 3 is ook de nieuwwaarde van het machinepark van jaar 
tot jaar opgenomen. De stijging welke hieruit blijkt is hoofdzakelijk een 
gevolg van meer en/of grotere machines en slechts voor een gering gedeelte 
een"gevolg van stijging van het prijsniveau. Indien de stijging van het 
prijsniveau'van de machines hier buiten beschouwing zou worden gelaten, 
wordt een cijferreeks verkregen welke op. de. laatste regel van tabel 3 is 
opgenomen'« Deze. reeks indexcijfers kan bij benadering worden gezien als 
een aanduiding van het verloop van de grootte, dus ook min of meer van de 
capaciteit,van het loonbedrijf. Uiteraard een aanduiding die betrekking 
heeft op ongelijksoortige machines. 
§••• ?.. D e' n i e u -w w a 'a r d e v a n h e t m a c h i n e p a r k 
Behalve op basis van het aantal trekkers per bedrijf is er nog eèn 
ander criterium om de bedrij fsgrootte aan te geven, namelijk de nieuw-
waarde, van het .aanwezige machinepark. Dit kengetal werd reeds in vorige 
.publikaties over loonwerk gehanteerd. 
Grafiek 2 ;gecft voor elk bedrijf afzonderlijk een overzicht; van de 
niöuwwaarde van het machinepark van jaar op jaar. Hieruit blijkt, dat-
naast de grote onderlinge verschillen in nieuwwaarde ook de toeneming-, 
van jaar op. jaar soms zeer onregelmatig verloopt. ' In de grafiek geven .'de 
nummers de verschillende bodrijven aan. Het verloop per bedrijf is gedeel-
telijk aangegeven met getrokkken lijnen en gedeeltelijk aangegeven met* 
stippellijnen. 
Aan de rechterzijde van grafiek 2 is de gemiddelde nieuwwaarde per 
bedrijf per jaar vermeld. Dit getal geeft dus eigenlijk de gemiddelde 
bedrij fsgrootte aan gedurende het tijdvak 1957 t/m 1962. Aan de hand 
van deze cijfers zijn de bedrijven in twee groepen gesplitst, n L de 
grote bedrijven met een gemiddelde nieuwwaardo bovon f. 200.000,- (de ' 
nrs. 1 t/m 7) en de minder grote bedrijven met gemiddelde nicuwwaarde 




Bezittingen (in gldc) 
I. Loonbedrijf 
a. Liquide middelen 
1. Kas en giro 
2. Lopende rekening bank 
Totaal a 
b. Vlottende middelen 
1. Debiteuren loonwerk 
2. Overige vorderingen 
3. Vooruitbetaalde rente 
4. Vooruitbetaalde machines 
5• Voorraden 
Totaal b 
c. Machines en gereedschappen 
1. Machines 
2.. Gereedschappen 













a. Leningen, effecten 
































































































































































































UT 17 LOOMED HI JVM 
Schulden (in gld.) 
I. Loonbedrijf 
e. Schulden op korte termijn 
1 1. Aangekochte machines 
2. Lopende rekening bank 
3. Bedrijfsschulden 
Totaal e 
f. Schul_den__op_ lange termijn 
1. Voorschotten van banken 
2. Rekening-courantkred.v.banke 
3. Leningen van vorzek.mijen 
4. Huurkoopcrediteuren 
5. Leningen van particulieren 
6. Leningen van vorige eigenare 














































































































































































NIEUWWMEDE VAN HET MACHINEPARK PER BALANSDATUM 




















De gezamenlijke nieuwwaarde steeg van ± 1,86 miljoen gulden per 
31/12/1956 tot ± 4,23 miljoen gulden per 31/12/I962, Dit is een ver-
meerdering van 127/j. Hiervan is 9% & e n gevolg van stijging van het 
prijsniveau en 118% een gevolg van uitbreiding. 
In tabel 5 is een procentuele indeling gemaakt van de totale 













bewerking, zaaien en 
verplegen 
a. ploegen, freesmach* 
h* eggen, rolleny culti-
vateren 
cè zaai- en pootmach. 
Machines voor spuiten 












Dorsmachines, persen, enz. 






a. kranen, voorladers, 
graafmachines 
b. wagens 
c. machines in,werkplaats 







































































Uit deze tabol blijken duidelijk de wijzigingen in het relatieve 
aandeel van de verschillende soorten machines. In de loop van 6 jaren 
is b.v. het aandeel van de trekkers sterk gedaald. Hier staat echter 
tegenover*dat het aandeel zelfrijdendc machines (maaidorsmachines) sterk 
is gestegen. Indien de maaidorsers "buiten beschouwing worden gelaten 
was per 31/12/1956 het aandeel van de trekkers in do totale nicuwwaardo 
42$ en per 31/12/I962 36$. Dit wijst op een toeneming van het aantal be-
schikbare machines por trekker. 
De verschuivingen in de relatieve betekenis van de verschillende 
soorten machines zijn met name bij do bedrijven met een nieuwwaarde on-
der de f. 200.000,- groter geweest dan bij die met een nicuwwaardo boven 
f. 200,000,-. Dit blijkt duidelijk uit bijlage A waar de percentages 
vo.or beide groepen bedrijven afzonderlijk zijn berekend. Bij de grote 
bodrijven maakte do nieuwwaarde van dorsmachines, persen en maaidorsma-
chines in 1956 reeds 47$ van. do totale nieuwwaardo uit. Dit cijfer steeg 
tot 51$ per 31/^2/1962, Bij do minder grote bodrijven waren de percenta-
ges respectievelijk 5$ en 29$. 
§ 3 . D o v e r m o g e n s b e h o e f t e 
Do vermogensbohoefte van het loonbedrijf houdt nauw verband met de 
omvang en de leeftijd van het machinepark. Regelmatige vervanging van de 
verschillende machines van oen loonbedrijf kan voel bijdragen tot een 
evenwichtig verloop van do vermogonsbehoofto gedurende een rocks van ja-
ren. Uitstel van vervanging van machines leidt tot een tijdelijk lagero 
vermogonsbehoofto, maar kan in latere jaren woor een srtelle toeneming van 
de vermogensbohoefte tot gevolg hebben. 
In tabel 6, is de vermogensbehoefte aangegeven in $ van do nieuwwaardo 
van het machinepark. Do vermogensbehoefte voor machines blijkt van jaar 
tot jaar te dalen. Dit betekent, dat de boekwaarde in $ van de nieuwwaardo 
steeds lager wordt en de gemiddelde leeftijd van het machinepark dus 
stijgt. De vermogonsbehoofto, uitgedrukt per f. 100,000,- nieuwwaardo ma-
chinepark, was dan ook por 3Î/I2/I962 ruim f. 14.000,- minder dan per 
31/12/1956. 
Tabel 6 
DE VE'ffiOGEITSBEHOEFTE IN $ VA1T DIS ÎTIEUWWAA3DE VAN HET iïACHIFEPArïK 
Per 31 december 
1956 11957 Î 1958 11959 11960 Î 1961 11962 
Liquide middelen. 
Debiteuren loonwerk 









































































66,2 67,2 66, 
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De vermogensbehoefte voor debiteuren nam daarentegen relatief toe. In-
dien de investeringen in nevenbedrijven en privé-uitgaven buiten beschou-
wing worden gelaten en van de dan resterende posten van het loonbedrijf een 
percentuele indeling wordt gemaakt, verkrijgt men uitkomsten zoals in ta-
bel 7 zijn vermeld. Het aandeel van de financiering van debiteuren loon-
werk steeg van 10$ per ultimo 1956 tot bijna.18$ por ultimo 1962. 
Tabel 7 
SPECIFICATIE VAN DE VERMOGENSBEHOEETE, 
EXCLUSIEF NEVENBEDRIJVEN EN PRIVÉ, IF PROCENTEN 
Per 31 december 
1956 ! 1957 ! 19581 1959 1960 1961 | 1962 
Liquide middelen 
Debiteuren loonwerk 






















18,5 18,9 18,2 18,7 19,2 20,5 25,2 
66,3 67,1 65,2 65,3 67,3 67,- 61,2 
15,2 14,- 16,6 16,- 13,5 12,5 13,6 
100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,- 100,-
a. Liquide middelen 
Hen zou kunnen verwachten, dat het saldo liquide middelen min of meer 
evenredig met de omzet zou veranderen» Dit is echter niet het geval. Het 
blijkt, dat veel meer een bepaald minimum saldo liquide middelen wordt 
aangehouden waarbij de. hoogte van het bedrag heel weinig verband houdt 
met de grootte van het bedrijf. Bijna ieder jaar was per balansdatum bij 
zeker 70$ van de bedrijven de som van kas, giro en debetsaldo van de lo-
pende rekening bij de bank, minder dan f. 5.000,-. Veertig procent van de 
bedrijven blijft zelfs nog beneden f. 2.500,-. 
In onderstaande tabel 8 is de spreiding aangegeven. 























25.OOO,- - f. 30.000,-
30.000,- - f. 35.000,-































































































Gemiddeld over de gehele periode hadden slechts 3 van de 17 "bedrijven 
eon saldo aan liquide middelen "boven f. 10.000,-. Verschillen op dit punt 
tussen grote en minder grote "bedrijven, tussen "bedrijven in Friesland en 
in Groningen "bestonden er praktisch niet. 
h, Vlottende middelen 
Debiteuren loonwerk 
Deze post die veruit de "belangrijkste is van de vlottende middelen, 
geeft de omvang aan van het leverancierskrediet dat door de loonwerker 
wordt verleend. 
Door het debiteurensaldo per einde "boekjaar uit te drukken in een per-
centage van het totale "bedrag aan uitgevoerd loonwerk in het desbetreffen-
de jaar, verkrijgt men een indicatie van de duur van het verleende krediet 
(tabel 9)v Het blijkt dat na 1959 de duur van het krediet enigszins is 
toegenomen. 
Tabel 9 
GEMIDDELD AA1TTAL DAGEÏÏ" DAT KREDIET VERLEEÏJD WERD AA1Ï OPDRACHTGEVERS 
(schatting) 
1957 1958 1959 i960 1961 1962 
Debiteuren in fo van de 
bruto-jaaropbrengst 
Gemiddelde duur van het 













Bij de bedrijven met relatief weinig eigen vermogen was de duur van 
het verleende krediet ie.ts korter dan bij die met relatief veel eigen ver-
mogen. Voorts bleek dat naarmate een loonbedrijf meer krediet verleende 
ook de termijn van de bedrijfsschulden langer werd. Gezien de aard van het 
loonbedrijf, is het waarschijnlijk dat indien de vorderingen' niet bijtijds 
kunnen worden geïnd, ook de leveranciers van hulpstoffen e.d. later worden 
betaald. (Zie hoofdstuk II tabel 18 en hoofdstuk IV § 1.). -
Het percentage debiteuren in de totale bruto-opbrengsten liep van be-
drijf tot bedrijf sterk uiteen, zoals blijkt uit tabel 10. Gemiddeld over 
de zes jaren hadden slechts 2 van de 17 bedrijven een debiteurensaldo van 
meer dan 
*1) Op basis van de percentages (regel 1) is het aantal dagen berekend 
waarop de gemiddelde krediettermijn zou kunnen worden gesteld. Het 
bedrijf dat vrijwel elk jaar een bijzonder hoog debiteurensaldo had, 




AANTAL BEDRIJVE1T VERDEELD NAAR $ 
DEBITEUREN IS" TOTALE BRUTO-OPBRENGSTSïf 
(per 31/12) 
Debiteuren in $ van 
bruto-opbrengsten 1957 1958 1959 I960 I96I 1962 
Minder dan 10$ 
10 - 20$ 
20 - 30$ 
30 - 40$ 
40 - 50$ 




































'Vf Totaalaantal bedrijven 17 17 17 
Overige vorderingen 
Onder overige vorderingen zijn bedragen geboekt welke betrekking hebben 
op b.v. schadevorderingen, vorderingen wegens verkochte machines. 
Vooruitbetaalde rente 
De vooruitbetaalde rente heeft meestal betrekking op huurkoopfinan-
ciering. 
Vooruitbetaalde machines 
Betalingen voor machines welke nog niet zijn geleverd. 
Voorraden 
De voorraden hebben betrekking op brandstof en smeermiddelen, touw 
en machine-onderdelen. 
c. Machines, gereedschappen, deelnemingen en goodwill 
Machines 
Machines maken de belangrijkste post uit van de debetzijde van de 
balans. De machines zijn gewaardeerd op basis van nieuwwaarde, vermin-
derd met een vast percentage voor elk reeds verstreken gebruiksjaar. 
Deze berekening is per soort machine afzonderlijk uitgevoerd, omdat 
voor elk soort machine een eigen afschrijvingspercentage 1) is gesteld. 
Als gevolg van mutaties in de samenstelling van het machinepark varieer-
de het gemiddelde jaarlijkse afschrijvingspercentage van 13,55$ per jaar 
in 1957 tot 13,95$ pei" jaar in 1962. 
De wijze waarop de boekwaarde van het machinepark gemiddeld per bedrijf 
is berekend blijkt uit tabel 11. Het verschil tussen nieuwwaarde en aan-
koopwaarde (regels 1 en 3) geeft de gemiddelde prijsstijging aan van de 
machines in de tijd tussen jaar van aankoop van de machine en de balans-
1) De percentages zijn ontleend aan uitkomsten van vroegere onderzoekingen 
door hot L.S.I. 
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datum« Het verschil tussen nieuwwaarde en aankoopwaarde bedroeg -voor het 
machinepark aanwezig per 31/12/1956 tien procent. Dit verschil werd in de 
daaropvolgende jaren geleidelijk minder (per 31 december 1960s ruim 5^)« 
In I96I en 1962 was het verschil weer +_ &fo„ 
Tabel 11 
BEREKENING VAN DE BEDRIJFSEC ONOIÏIS CHE 
BOEKWAARDE VAN HET MACHINEPARK 
(gemiddeld per bedrijf) 
Per 31 december 
1956 ! 1957 195* 1959 ! i960! 1961 1962 
1. Aankoopwaarde 101600 118060 126680 U629O 185020 219250 238480 
2. Prijsstijging na 
aankoop 10170 11130 118?0 10310 9870 12650 J5J_00_ 
3. Nieuwwaarde per 
balansdatum 111770 129190 138570 I566OO 194890 231900 253580 
4. Afschrijvingen op 
basis van nieuw-
waarde 5496O 6736O 76I6O 89820 II267O I34I6O 158620 
5. Bedrijfseconomische 
boekwaarde 56810 61830 62410 6678O 82220 97740 94960 
6. Boekwaarde in cfo 
van nieuwwaarde 50,85 47,85 45,05 42,65 42,20 42,15 37,45 
Op welke wijze de bedrijfseconomische boekwaarde (regel 5" van tabel 11) 
van jaar op jaar veranderde, blijkt uit tabel 12. 
Tabel 12 
MUTATIES IN DE BEDRIJFSECONOMISCHE BOEKWAARDE MACHINES 

































































De "boekwaarde van machines nam in de periode 1957 't/m 1962 toe van 
f.56.810,- tot f.94.96O,-. Doze toeneming met f,38.150,- was de re-
sultante van prijsstijging (+ f.4.620,-), uitbreidingsinvesteringen 
(+ f.126.090?-), vervangingsinvesteringen (+ f.41»440,-) en afschrij-
vingen (- f. I.34.OOO,-). 
De_ uitbreidingsinvesteringen waren in genoemde periode dus ruim 3x 
zo groot dan de vervangingsinvesteringen. 
De afschrijvingen waren aanzienlijk hoger dan de vervangingsinveste-
ringen. Weliswaar omvat het afschrijvingsbodrag ad f.134.000,- ook af-
schrijvingen van de uitbreidingsinvc..;teringen in het jaar waarin de uit-
breiding plaatshad 1), maar brengt men deze in mindering dan blijkt dat de 
afschrijvingen van de aan het begin van elk jaar reeds aanwezige machines 
toch nog f.116.000,- bedragen. Hiertegenover staan vervangingsinvesterin-
gen van slechts f.41.440,- hetgeen betekent dat de vervanging uitgesteld 
wordt en dus het aanwezige machinepark veroudert. Dit blijkt ook uit de 
toeneming van de gemiddelde leeftijd in jaren van het machinepark (tabel 
13) 2). De gemiddelde leeftijd geeft aan hoe lang het vermogen gemiddeld 
in het machinepark is geïnvesteerd. 
Tabel 13 
G3MIDD3LDE L-ILFTIJD (IN JAE3CT) VAIT DJ ÏÏACHIK3S 
(per 31 /12 ) 
1956 1957 1958 1959 I960 I96I 1962 
Aantal ja ren 3,65 3,85 4,05 4,15 4,20 4,15 4,50 
In de jaren 1957 t/m 1959 n a m &o gemiddelde leeftijd van de machines 
voortdurend toe. In 196O en 1961 bleef de gemiddelde leeftijd ongeveer 
gelijk als gevolg van grotere uitbroidingsinvesteringen in deze jaren 
(zie tabel 12). Minder investeringen in 1962 veroorzaakten echter weer 
een stijging van de gemiddelde leeftijd. 
Uitstel van vervanging leidt er toe, dat de boekwaarde van een machine 
tenslotte tot 0 nadert. Per 3I/12/1962 aanwezig was ruin 20$ van de machi-
nes volledig afgeschreven. Vervanging van bepaalde soorten machines wordt 
soms uitgesteld, wanneer de gebruiksmogelijkheden van deze machines wat 
onzeker worden. Onder de genoemde 20$ zijn dan ook machines begrepen voor 
het oogsten van gewassen waarvan het areaal in de ondorzoekperiodo ver-
minderde (b.v. vlas, erwten) alsmede machines waarvan steeds minder gebruik 
1) Stelt men deze afschrijving op 14$ van f.126,090,- = f.18.000,- dan 
resteert nog f.134.000,- minus f.18.000,- =. f.116.000,- voor afschrij-
ving van aan het begin van elk jaar reeds aanwezige machines. 
2) Berekend uit nieuwwaarde, boekwaarde en gemiddelde afschrijving per 
jaar. De gemiddelde leeftijd is een gewogen gemiddelde. De weging is 
geschied op basis van de nieuwwaarde. 
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wordt gemaakt ("b.v. zelfbinders, aardappelvoorraàdrooiers , loofklappors, 
dorsgarnituren, luchtbandenwagens on oudere typen trekkers).. 
Is de "boekwaarde in fo van de nieuwwaarde hoog, dan is er op dat mo-
ment een grote vermogensbehoefte omdat relatief veel vermogen door in-
vestering in machines is gebonden. Bij een machinepark van f.100.000,-
nieuwwaarde betekent een verschil tussen twee bedrijven met resp, 35$ 
en 60^ reeds een extra vermogensbehoefte voor machines van f.25.000,-. 
Dergelijke verschillen komen voor. Is de boekwaarde in fo van de nieuw-
waarde hoog, dan kan dit het gevolg zijn vans 
1. snelle uitbreiding van het machinepark, waardoor immers de gemiddelde 
leeftijd van de machines laag blijft^ 
2, korte gebruiksduur van de machines, dus snelle vervanging. 
De boekwaarde in yo van de nieuwwaarde is laags 
1. bij een geringe groei van het loonbedrijf (weinig uitbreiding van het 
machinepark)5 
2. bij een lange gebruiksduur van de machines; 
3. bij aankoop van tweedehandsmachines. 
In dit geval is er natuurlijk in de toekomst een grotere vermogensbe-
hoefte te verwachten. Vele oude en daarom bijna of geheel afgeschreven 
machines moeten immers te zijner tijd door nieuwe machines worden vervan-
gen. 
In tabel 14 is een frequentieverdeling opgenomen van de boekwaarden in 
fo van de nieuwwaarde in de jaren 1956 "t/m 1962. De spreiding in dit percen-
tage blijkt zeer groot te zijn. Er is echter een dalende tendens waarneem-
baar. In 1956 was bij slechts 2 van de 17 bedrijven het boekwaardepercenta-
ge minder dan 4®/° van de nieuwwaarde. In 1962 was dit bij 7 van de 17 be-
drijven het geval. 
Tabel 14 
SPREIDING VAN BEDRIJFSEC OWOMIS G HE BOEKWAARDE MACHINES 
III ia VAN DE NIEWWAARDE 
Boekwaarde in 70 
van de nieuwwaarde 
Per 31 december 
1956 | 1957 1958 ! 1959 | I960 l 1961 | 1962 
15 - 20 
20 - 25 
25 - 30 
30 - 35 
35 - 40 
40 - 45 
45 - 50 
50 - 55 
55 - 60 
60 - 65 














































































Totaal aantal bedrijven 17 17 17 17 17 17 17 
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In de loop van de 6 paar was het verschil per "bedrijf tussen uiterst 
laag en uiterst hoog niet zo groots voor de meeste bedrijven was het ver-
schil in hoogste en laagste percentage gedurende de periode 1957 fym 1962 
ongeveer 20$. Gedurende een zesjarige periode moet dus "bijna elk "bedrijf 
rekenen op een verschuiving in de vermogensbehoefte voor machines van 
f.20.000,- per f.100,-000,- nieuwwaarde van het machinepark. 
Tenslotte volgt in tabel 15 nog een overzicht van de machineaankopen 
gemiddeld per bedrijf. 
Tabel 15 
AANKOOP VAÎT IiAGHIiraS 1ST DE F3LŒOTC3 1957 T/M 1962 
(gemiddeld pe r b e d r i j f ) 
Boekwaarde Nieuwwaarde Boekwaarde in 
$ van nieuw-
waarde 
Waarde per 31 december 1956 
Aankopen in 1957 t/m 1962 s 
nieuwe machines 
tweedehands machines 
overgenomen van.andere loonbedrijven 
Bijboeking wegens stijging van de 
nieuwwaarde 
Totaal 
Af s verkochte machines in 
1957 V m 1962 
totale afschrijving in 
1957 t/m 1962 




































Het blijkt, dat ruim 10$ van de uitgaven voor machines besteed is voor 
aankoop van tweedehands machines. Op basis van nieuwwaarde vertegenwoordig-
den deze tweedehands machines (exclusief overgenomen van andere loonbedrij-
ven) zelfs bijna 19$ van de totale machineaankopen. De tweedehands machines 
werden gemiddeld tegen ongeveer 50$ van de nieuwprijs gekocht. 
De verkochte machines brachten gemiddeld nog bijna 40$ van de nieuw-
waarde op, mede als gevolg van inruil van machines welke slechts kort in 
bedrijf waren. 
Gereedschappen 
Hieronder is de waarde van klein gereedschap opgenomen. De grotere 
werktuigen welke voor onderhoud on reparatie van machines worden gebruikt 




Deelneming in andere "bedrijven 
Deze post die de financiële deelneming in de exploitatie van ma-
chines die door derden worden "beheerd betreft, is van geringe beteke-
nis . 
Goodwill 
Bij 'twee bedrijven komt een bedrag onder deze benaming voor, betaald 
bij overname van een gedeelte van oen loonbedrijf, 
d. Bedrijfsgebouwen loonbedrijf 
Veertien van de zeventien bij het onderzoek betrokken bedrijven be-
schikten over eigen bedrijfsruimte voor stalling van de ma.ch.inos. De ove-
rige bodrijven hadden bedrijfsruimte in huur. 
Bij enkele bedrijven met eigen bedrijfsruimte was de ruimte echter te 
klein om alle machines te bergen, zodat een gedeelte van het machinepark 
elders moest worden ondergebracht. Slechts 8 bedrijven hadden voldoende 
eigen bergruimte. 
Van de per 31/12/1962 aanwezige eigen bedrijfsgebouwen is bijna 5Cffo 
aangekocht in hot tijdvak 1957 t/m 1962 terwijl ruim 2Cf/o in de jaren 
1953 t/m 1956 werd verkregen. Dit wil echter niet zeggen dat per 3l/l2/ 
I962 ruim 70/0 van do gebouwen jonger was dan 10 jaar. De meeste bedrijven 
hadden reeds bestaand woonhuis met wat bedrijfsruimte aangekocht. Woon-
huis on bedrijfsruimte worden vervolgens verbouwd en/of vergroot. De bouw 
is meestal zodanig, dat het woongedeelte niet los van de overige gebouwen 
kan worden gezien. Bij do meeste bodrijven zijn dan ook de op de balans 
opgenomen bedragen voor bedrijfsgebouwen, inclusief hot woonhuis. 
Aan do hand van informaties verkregen van de loonwerkers is de economi-
sche levensduur van de gebouwen geschat en het jaarlijkse afschrijvingsper-
centage voor elk gebouw afzonderlijk berekend. Afgeschreven is over aan-
koopprijs + vorbouwingskosten + nicuwbouwkosten in do jaren 1957 t/m 1962. 
Het gemiddelde afschrijvingspercentage bedraagt ongeveer 2>-<f/o por jaar. 
Het was niet mogelijk voor deze dikwijls oudere gebouwen voor elk ge-
bouw afzonderlijk op betrouwbare wijze de nicuwwaardo te berekenen. Yoor 
de meeste bedrijven is hot bedrag op do balans dan ook berekend door de 
som van do aankoopprijs + vorbouwingskosten + nieuwbouw te verminderen met 
de jaarlijkse afschrijvingen. Alleen in enkele bepaalde gevallen werd wel 
een zekere prijsaanpassing ingecalculeerd. De waarde van do grond waarop 
de gebouwen staa,n is niet afzonderlijk bekend. 
Van de oerder genoemde 8 bedrijven met voldoende eigen bedrijfsruimte 
zijn afzonderlijke gemiddelden berekend. In tabel 16 is van deze bedrijven 
het verloop van de gemiddelde niouwwaarde van de gebouwen Weergegeven, be-
rekend op basis van aankoopprijs en het indexcijfer van bouwkosten van wo-
ningen 1). Teneinde een aanwijzing te krijgen van do vermogensbehoefte voor 
bedrijfsruimte, nodig voor oen bepaald machinepark, is de nieuwwaarde ge-
bouwen uitgedrukt in een percentage van de nieuwwaarde van het aanwezige 
machinepark. Hoewel de in tabel 16 berekende percentages met voorzichtig-
heid gehanteerd moeten worden, geven ze toch wel een indruk van de hoogte 
van do investering in gebouwen. Er kan gerekend worden op een investering 
in gebouwen van f.21.000,- à f.22.000,- voor berging van een machinepark 
van f,100.000,- nicuwwaardo. 
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In grafiek 3 is voor elk bedrijf de verhouding tussen nieuwwaarde 
gebouwen on nieuwwaarde machines zoals doze op 31/I2/I962 was, in beeld 
gebracht. Yan de acht bedrijven mot voldoondc eigen bedrijfsruimte is do 
niouwwaarde gebouwen genomen. Van do overige 6 bedrijven met te weinig 
bergruimte en of geen woonhuis,is - bij gebrek aan betere gegevens - de 
aankoopwaarde gebruikt. Bij de groep van acht bodrijven varieert de nieuw-
waarde gebouwon in 'fo van de niouwwaarde machines van 14 tot 28. Van do an-
dere zes bedrijven liggen do percentages aanmerkelijk lager. 
Grafiek 3 
VERHOUDING NIEUIÏÏIAARDE GEBOUl'IEN EN NIEUMAARDE MACHINEPARK PER 31/12/1962 -
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G. De vermogonsbohoofto van do novonbedrijven| privd. 
ITovonbadrijvcn 
De investeringen in novonbedrijven, welke hoofdzakelijk "betrekking 
hebbon op het landbouwbedrijf, zijn in tabel 5 in d.e volgende posten 
samengevat % 
a. debiteuren 
De post debiteuren heeft betrekking op vorderingen wegens leve-
ringen van akkerbouw- en veehouderijProdukten. De verhoging in het 
laatste boekjaar is mode een gevolg van uitbreiding van de veehouderij 
in 1961 op oen der loonbedrijven^ 
b. voorraden 
Betreft landbouwproduktcn en veevoor5 
c. voostapel 
Do onder a genoemde uitbreiding blijkt ook uit een hogore waarde van 
do veestapel op de laatste twee balansen^ 
d. gebouwen 5 grond, inventaris 
Hooft betrekking op voostal, landbouwgronden en werktuigeninven-
taris voor de veehouderij. 
Gemiddeld bedroeg de investering in nevonbodrijven 2 à 4/° van de in-
vesteringen in het loonbedrijf. Het nevenbedrijf is dus hier van geringe 
botokonis. . 
Privé 
De hier opgenomen privd-bozittingen zijn gemiddeld van geringe bete-
kenis. Ze zijn echter bij de balans van het loonbedrijf opgenomen, omdat 
zo mode kunnen dionon als to stellen zekerheid bij aantrekking van vreemd 
vermögen» 
§ 4 . D G v o r m o g o n s v o o r z i c n i n g 
In do vermogensbehoofto van hot loonbedrijf wordt voorzien mot vreemd 
on met eigen vermogen. Hot vreemd vermogen is voor korte of voor lange 
tormijn tor beschikking van het loonbedrijf gesteld. Sen nadere specifi-
eatio hiervan is in tabel 4 opgenomen 1). 
Het bedrijfsvermogen - dat is het saldo van bezittingen in loonbedrijf 
on nevenbedrijf, minus schulden - geoft het eigen vermogen aan dat in het 
bedrijf is geïnvesteerd. 
Het privd-vormogon (hot verschil tussen privd-bczittingen en privd-
schuldon) is bij meer dan de helft van de bedrijven negatief. De privd-
schuldon betreffen voor een groot gedeelte nog verschuldigde belastingen (in-
komsten- on vermogensbelasting). Indien deze belastingen oerdor zoudon worden 
betaald, zou hiervoor vreemd vermogen mooter, worden opgenomen on zou dus het 
eigen bedrijfsvermogen lagor zijn» 
1) De schulden op korte tormijn voor ncvenbedrijvon waren steeds afzonderlijk 




In grafiek 4 is do ontwikkeling in do poriodo 1956 't/m 19^2 van do 
schulden op korte on lange termijn, de prive*-schulden alsmede van hot eigen 
vermogen tot uitdrukking gebracht. 
Het eigen vermogen is hier het bedrij fsvormogen plus (negatief) privó-
vermogen. In de grafiek kan ook het percentage worden afgelezen, dat elk 
van do bedragen van het balanstotaal uitmaakt. 
G r a f i e k 4 
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r o l gaan spelen in do f inanc ie r ing on dat het aandeel van het eigen v e r -
mogen d a a l t . 
Over de afzonder l i jke posten van de c r ed i t z i j do van de balans op t abe l 






a. Schulden op korte termijn 
Aangekochte machines 
Hieronder zijn de schulden gehoekt voor machines welke reeds in gebruik 
zijn, maar nog niet zijn betaald. 
Lopende bankrekening 
Dit is de schuld aan de bank op d 
)on 
lopende rekening. De bank laat 
, vooraf overeengekomen, beperkt debetsaldo op deze rekening toe. 
Indien echter betalingen voor loonwerk door opdrachtgevers op deze reke-
ning worden gestort, kan het debetsaldo overgaan in oen creditsaldo. In 
principe zal deze rekening dus over een zekere tijd gezien voor elk be-
drijf afwisselend oen debetsaldo of oen creditsaldo te zien geven, (zie 
§ 2. Liquide middelen). 
Bedrijfsschulden 
De bedrijfsschulden hebben betrekking op allo nog te betalen exploi-
tatiekosten van het loonbedrijf zoals reparatickoston machines, aangekochte 
onderdelen, hulpstoffen, omzetbelasting, rente, algemene kosten, enz. Door 
de bedrijfsschulden aan het oindo van hot jaar uit te drukken in een per-
centage van de totale kosten (behalve de arbeidskosten, berekende rente en 
afschrijvingen) van het verstreken jaar, wordt oen, weliswaar globale in-
druk verkregen van do duur van het ontvangen lovoranciex'skrediet. In tabel 
17 zijn deze percentages, alsmede do op basis hiervan berekende gemiddelde 
krediettermijn tot uitdrukking gebracht. Hierbij is verondersteld, dat do 
uitgaven on kosten regelmatig over hot gehele jaar zijn verdeeld. 
Tabel 17 
GEMIDDELDE DUUR VAIÎ DE BEDRIJFSSCHULDEN 
Per 31 december 
1957 | 1958 | 1959 196O | 1961 ] 1962 
Bedrijfsschulden in fo van de 
jaarkosten 
Gemiddelde duur van hot 













Do gemiddelde duur van de bedrijfsschulden is tot 196O afgenomen, 
doch daarna sterker toegenomen. Dit is ook het geval met de duur van het 
door de loonwerkor verleende krediet aan de opdrachtgevers (zie tabel 9)« 
Dus later innen van de vorderingen door de loonwerkor gaat dikwijls sa-
men met later betalen van de bedrijfsschulden. 
Uit vergelijking van de tabellen 9 o n 17'bli'jkt ook, dat de krediet-
tormijn van hot door de loonwerkor ontvangen levcrancierskrodiet gemiddeld 




Do spreiding van do verhouding bedrijfsschulden/jaarkosten is tamelijk 
groot 5 zoals uit tabel 18 blijkt. 
Tabol 18 
MNTÄL BEDRIJVEN VERDEELD NAAR $ BEDRIJFSSCHULDEN IN DE TOTALE KOSTEN 
(per 31/12) 
Bedrij f sschuldon in $ van 
jaarkosten 1957 1958 1959 i960 1961 1962 
Minder dan 10 
10 - 20 
20 - 30 
30 - 40 
40 - 50 
50 - 60 
60 - 70 
70 - 80 

















































Totaalaantal bedrijven 17 17 17 17 17 17 
b. Schulden op lange termijn 
Ongeveer 30 à 35$ van de totale vormogensbohoofte wordt gefinancierd mot 
schulden op lange tormijn. De schuld op lange tormijn omvat 7 verschillende 
vormen van krediet. Hoewel formoel behorende tot do schulden op korte ter-
mijn is ook rokening-courantkrodict van banken hierbij opgenomen. Daar deze 
bankrekeningen van de loonwerkors steeds een creditsaldo aangeven is het in 
foitc oen schuld op lange termijn» De corder genoemde lopende bankrekening, 
hooft oen ander karakter en is opgenomen bij de schulddon op korte termijn. 
In tabel 19 is een specificatie opgenomen van de schulden op lange 
termijn, uitgedrukt in procenten van do totale schuld op lange: termijn. 
Betrekkelijk constant is hot aandeel van de boerenleenbanken in do 
financiering, namelijk 17a 18$, verdoold over voorschotten en rekoning-
courantkrediot. Hot aandeel van andere bankinstellingen was aanvankelijk 
ongeveer Sffo, maar steeg in de laatste twee jaren tot eveneens _+ 18$ van 
hot totaal. Heel sterk is (althans bij de deelnemende bedrijven) hot aan-
deel van do huurkoopfinancioring teruggelopen. Ook het aandeel van de le-
ningen van familie nam af, namelijk van 29 tot 18$ on hot aandeel van le-
ningen van particulieren. 
In do laatste drie jaren nam de betekenis van financiering door ver-




SPECIFICATIE SCHULDEN OP LANGE TERMIJN (IN <fi) 
Per 31 december 
1956 11957 ! 19581 1959 ! 1960 1961 1962 
Voorschotten van "banken 
a. Van "boerenleenbanken 
"b. Van andere "bankinstellingen 
Rokoning-courantkrediot 
a. Van "boerenleenbanken 
"b. Van andere "bankinstellingen 
Loningen van verzekeringsmijen 
Huurkoopkroditeuron 
Leningen van particulieren 
Leningen van vorige eigenaren 
(eveneens particulieren) 



































































Het is niet mogelijk een overzicht op te stollen van do voor deze 
loningen gestolde zekerheden. Zekerheden welke worden aangetroffen, warôn 
hypotheek, "borgtochten, dikwijls eigendomsoverdracht van machines en, wat 
de verzekeringsmaatschappijen "betreft s een levensverzekering'''ö'p het le-
ven van do loonwerkor. Bij huurkoop "bestaat do zekerheid voor do geld-
gover uit oen uitgestelde eigendomsoverdracht. 
De meeste "bedrijven "beperkten zich niet tot ó*ón van do zeven in tabel 
19 genoemde soorten krediet. Meestal worden door een bedrijf moer bronnon 
aangeboord. Dit blijkt wel uit de gegevens in tabel 20. 
Tabel 20 
AANTAL BEDRIJVEN VERDEELD MAR AANTAL SOORTEN KREDIET 
OP LANGE TERMIJN 
Per 31 december 
1956 1957 M958 1959 1960 ! 1961 1962 
Geen krediet op lange termijn 
1 soort krediet op lange termijn 
2 soorten " " " " 
I! Il II II % II 
II II II II II 
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Verschillende loonbedrijven hebben nog meer dan 5 "financiers", omdat 
er b.v. met verschillende maatschappijen tegelijk huurkoopcontracten zijn 
gesloten, of dat van verschillende familieleden of van verschillende par-
ticulieren tegelijkertijd wordt geleend. 
Uit tabel 21 blijkt het aantal bedrijven dat elk jaar van de verschil-
lende soorten van financiering gebruik maakte. 
Tabel 21 
AANTAL BEDRIJVEN DAT GEBRUIK MAAKTE VAN" 
DS VERSCHILLENDE SOORTEN FINANCIERING 
Per 31 december 
1956 1957 | 1958 | 1959 | I960 I 1961 I 1962 
1, Voorschotten van banken 
2, Rekening-courantkrediet banken 
3, Leningen van verzekeringsmij en 
4« Huurkoopcrediteuren 
5« Leningen van particulieren 
6. Leningen van vorige eigenaren 


















































Het blijkt, dat in 1962 meer dan de helft van de 17 bedrijven bank-
voorschotten hadden verkregen on rekening-courantkrediet. Maar ook meer 
dan de helft van de bedrijven heeft financiële verplichtingen tegenover 
familie en particulieren. 
c, Privé-schulden 
De privé-schulden (tabel 4) hebben betrekking op alle nog verschul-
digde inkomstenbelasting, vermogensbelasting en premie A.O.W./A.W.W. op 
het einde van de desbetreffende boekjaren. Er is dus ook al rekening ge-
houden met de nog te betalen belasting over het inkomen van het dan juist 
verstreken boekjaar. Uiteraard zijn eventuele betalingen op voorlopige 
aanslagen hierop in mindering gebracht. De te betalen belastingen zijn 
vanzelfsprekend gebaseerd op fiscale inkomens, dus o.a. op fiscale af-
schrijvingen op machines. De belastingschulden op de balans stegen van 
jaar op jaar. Aanvankelijk was de belastingschuld op de balans ongeveer 
75$ van het verschuldigde bedrag over het dan juist verstreken jaar. Op 
de balans per 31 december 1961 was het 90$ en per 31 december 1962 150$. 
Dit zou dus wijzen op een achterstand in betaling van 1-g jaar. Achterstand 
in de afsluiting van fiscale boekhoudingen en een onregelmatig verloop 
van de fiscale inkomens hebben mede dit hoge getal veroorzaakt. Zie ook 
bijlage Hs Fiscale waardering van machines. 
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§ 5. D e l o o p t i j d v a n h e t v r e e m d v e r m o g e n 
o p l a n g e t e r m ij n 
De "behoefte aan permanent vermogen hij de in het onderzoek "betrokken 
bedrijven steeg van jaar tot jaar» 
Uit financieringsoogpunt is het gewenst, in de permanente vermogens-
behoefte zoveel mogelijk te voorzien met vermogen, dat permanent of voor 
een redelijk lange tijd ter beschikking van het loonbedrijf staat. Daar 
zoals bleek hiervoor niet voldoende eigen vermogen beschikbaar is, is men 
aangewezen op vreemd vermogen. Aantrekking van vreemd vermogen vereist 
zokerheidsstellingen, zoals borgtochten, eigendomsoverdracht van machines, 
enz o Hoe geringer het eigen vermogen is, des te moeilijker is het zeker-
heden te stellen en dus een lening te verkrijgen. In deze gevallen is 
dikwijls slechts een lening met een korte looptijd te verkrijgen. Hoe 
korter echter de looptijd van de lening is, des te sneller moet er afge-
lost worden, des te eerder zullen de moeilijkheden zich kunnen herhalen. 
Indien de aflossingen op een lening eerder moeten geschieden dan de af-
schrijvingen op de - met het geleende geld aangekochte - machines uit de 
opbrengsten beschikbaar komen, ontstaan liquiditeitsmoeilijkheden. Voor-
al indien het niet mogelijk is een gedeelte van de aflossing te voldoen 
uit de winst van het bedrijf. Deze moeilijkheden kunnen veelal slechts 
door het aangaan van nieuwe leningen tijdelijk weer worden opgeheven. 
Uit dit oogpunt is dus een zo lang mogelijke looptijd van de leningen 
gewenst. 
De gemiddelde looptijd van de verschillende soorten leningen op lange 
termijn bij de deelnemende bedrijven, blijkt uit tabel 22. Per krediet-
soort zijn voor het tijdvak 1956—1962 de gemiddelde aflossing per jaar 
en het gemiddeld nomimaal bedrag (dus niet de schuldrest!) van de opgeno-
men leningen berekend. Uit deze bedragen is de gemiddelde duur in jaren 
(vanaf het^ontvangen van de lening tot de laatste aflossing) van. de lenin-
gen afgeleid. 
Tabel 22 
GEMIDDELDE DUUR VAN LENINGEN OP LANGE TERMIJN 
















Voorschotten van banken + 7 jaar 
Rekening-courantkrediet banken . 
Leningen van verzekeringsmij en 
Huurkoopcrediteuren 
Leningen van particulieren 
Leningen van vorige eigenaren 
Leningen van familie 
De gemiddelde looptijd van alle soorten leningen te zamen, kan worden 
berekend door de in tabel 22 genoemde tijden te wegen met het percentage 
van tabel 19. Deze gemiddelde looptijd blijkt te zijn gestegen van + 7 
jaar in 1957 tot ongeveer 9 jaar in 1961 en 1962. Dit is voor een belang-




§ 6, D e " b e t a a l d r e n t e 
Slechts van een gedeel te van do lopende leningen i s de rentevoet "be-
kend. De gemiddelde ren te kan echter "berekend worden u i t het t o t a l e "bedrag 
aan "betaalde ronte en de u i t s taaande schulden ( tabel 23)« Onder de r e n t e -
kosten z i jn ook de "betalingen opgenomen die soms door c red i teuren worden 
verlangd voor t e l a t e "betaling van hun vorderingen. Betaalde p rov is ie voor 
hot a f s l u i t e n van leningen i s eveneens onder rentekosten gehoekt. 
Tabel 23 
BETAALDE RENTE ? M LENINGEN OP LANGS TERMIJN 
1957 1958 1959 1960 1961 1962 gemiddeld 
Rentepercentage 6,90 6,80 7,80 7,20 6,30 6,10 6,70 
Het rentepercentage volgens tabel 
het gemiddeld rendement van obligaties 
Hoewel per soort krediet de rente 
pering van de uitkomsten per bedrijf e 
dat de rente van huurkoopfinanciering 
bodrijven met andere soorten krediet b 
jaar. Dit laatste percentage is weer e 
voor leningen van familie en particuli 
van banken. 
23 is gemiddeld ruim 2gf£ hoger dan 
in de overeenkomstige periode, 
niet bekend is, kan deze door groe-
chter wel worden benaderd. Zo bleek 
ongeveer 14$ per jaar bedroeg. De 
etaalden gemiddeld 5'lif° rente per 
en gemiddelde van ongeveer 5'7° ronte 
eren en van bijna 670 voor leningen 
7. D o p b o u w v a n h e e i g e n v e r m o g e n 
Aanvankelijk was het eigen vermogen gemiddeld bijna 6Cfp van het balans-
totaal (grafiek 4)« In de laatste drie jaren van de waarnemingsperiode 
daalde dit percentage tot even beneden 5O70. Toch nam het eigen vermogen in 
6 jaar toe met gemiddeld f.29.000,- per bedrijf| nl. van ruim f.52.000,-
tot ruim f.81.000,-. 
De verhouding eigen vermogen: vreemd vermogen is niet alleen van bedrijf 
tot bodrijf zeer verschillend, ook per bedrijf heeft deze verhouding over 
een tijdsverloop van 6 jaren grote veranderingen ondergaan, zoals blijkt 





AANTAL BEDRIJVEN VERDEELD NAAR <fo EIGEN VERMOGEN 
Eigen vermogen 
van h e t b a l a n s ! 
N e g a t i e f e igen 
vermogen 
0 - 1 0 
10 - 20 
2 0 - 3 0 
30 - 40 
40 - 50 
50 - 60 
6o - 70 
70 - 80 
80 - 90 
90 - 100 




o t a a l 
( i n 
No ' s van do 
b e d r . i n 1956 
( z i e g r a f . £) 
8 , 13 
11 
2 , 4 , 9 
5 
3 , 6 , 15 
1 , 7 , 10 , 12 
14 , 16 , 17 
de j a r e n 1956-1962) 














1957 1958 1959 I960 
1 1 
_ _ _ 2 
2 1 
2 3 2 3 
1 - 1 
2 - - 1 
1 5 3 2. 
2 - 2 5 
4 5 5 
2 1 1 1 
1 2 2 2 



























No ' s van de 
b e d r . i n 196 
( z i e g r a f . 2 
6 , 7 , 13 
8 , 9 
4 , 17 
3 , 11 
10, 15 , 16 
2 , 5 , 12 
1 
14 
Van ongeveer de helft van de bedrijven is het eigen vermogen minder 
dan GCffo van het totale vermogen. In de eerste kolom van tabel 24 zijn 
voor do toestand per 31 december 1956 de nummers van de bedrijven (zie 
overeenkomstige nummers op grafiek 1) op de desbetreffende regels aange-
geven. De laatste kolom van tabel 24 geeft aan in welke categorieën de-
zelfde bedrijven 6 jaren later zijn terechtgekomen. Hieruit blijkt b.v., 
dat twee van de drie bedrijven met een negatief eigen vermogen in 1962 
(no. 6 en 7) in 1956 nog een eigen vermogen van 60 - QCffo hadden. 
Meer of minder grote veranderingen in het eigen vermogen van een be-
drijf kunnen een gevolg zijn vans overneming van het bedrijf door nieuwe 
eigenaar met weinig eigen vermogens, grote uitbreiding van het bedrijf met 
vreemd vermogen, al of niet gepaard gaande met slechte bedrijfsuitkomsten; 
onttrekking van vermogen aan het bedrijf door uittredende firmanten?, privd-u 
gaven die hoger zijn dan de inkomsten. 
In tabel 25 wordt een overzicht gegeven van de verschillende mutaties 




EI G M VERMOGEN, RENTABILITEIT E1T PRIVE-OPÎTAMEÏÏ 
(gemiddeld per "bedrijf) 
Vermogen "begin "boekjaar 
+ Stijging nieuwwaarde van ma-
chines en ge"bouwen 





Beloning firmanten voor 
handenarbeid en leiding 
Beloning overige gezinsleden 
Rente eigen vermogen 




+ privé"-gebruik auto 
Inkomstenbelasting en 
premies A.O.W./A.W.W., 
Totale privd-uitgaven (3) 


















1958 1959 i960 




/ 300 130 
70 1290 
3760 962O 

















650 - 700 
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Uit de tabel blijkt, dat do totale privd-uitgaven (inclusief alle ver-
schuldigde belastingen) per bedrijf gemiddeld niet hoger zijn geweest dan 
de beloning voor handenarbeid on bedrijfsleiding van de loonwerkor en mee-
werkend o gezinsloden en de rente van het eigen vermogen. Aan het eigen ver-
mogen konden dus jaarlijks worden toegevoegd? het bedrijfseconomische netto-
overschot, de stijging van de boekwaarde van het machinepark als gevolg van 
een hogere nieuwwaarde on de toevoegingen van buiten het bodrijf. Deze laat-
ste hebben o.a. betrekking op verhoogde vermogensdeelneming van firmanten, 
erfenissen, schenkingen. 
Zoals reeds is opgemerkt, daalde het aandeel van het eigen vermogen van 
60^ > tot 50^ van het totale vermogen. Indien de onttrekkingen van eigen ver-
mogen aan het bodrijf (b.v. door uittreding van firmanten), gelijk zouden 
zijn geweest aan de toevoegingen van buiten het bedrijf zou het aandeel van 
het eigen vermogen per einde 1962 nog ruim 55!^  zijn geweest. 
Daar verschillende bedrijven meer dan een firmant hebben, kunnen de 
priv(5-uitgaven per bodrijf niet zonder meer als privd-uitgaven per gezin, 




PRIVliî-UITGAVEN PER C 
G e z i n s u i t g a v e n 1) 



















1) Exclusiefs inkomstenbelasting, vermogensbelasting, premies A.O.W./A.W.W. 
Uit het oogpunt van solvabiliteit is het gewenst, dat uitbreiding van 
het loonbedrijf gepaard gaat. met toeneming van het eigen vermogen. Dit is 
o.a. mogelijk indien de prive*-uitgaven lager zijn dan de inkomsten. Dit 
was niet altijd het geval. Ook bleek.een grote spreiding in de gezinsuit-
gaven die in tabel 27 is weergegeven. 
SPREIDING III DS GEZINSUITGAVEN PER 
G e z i n s u i t g a v e n 
Minder dan f. 4 . 0 0 0 , -
Van f. 4 . 0 0 0 , f. 6 . 0 0 0 , -
Van f. 6 .0Ö0, f. 8 . 0 0 0 , -
Van f. 8 . 0 0 0 , f . 1 0 . 0 0 0 , -
Van f . 1 0 . 0 0 0 , f . 1 2 . 0 0 0 , -
Van f . 1 2 . 0 0 0 , f . 1 4 . 0 0 0 , -
Van f . 1 4 . 0 0 0 , f . 1 6 . 0 0 0 , -












































BALA2TSBE00RD3LING VÀHTJIT VERSCHILLENDE GEZICHTSPUNTEN 
Ton einde do "bedrijven vanuit diverse gezichtspunten te kunnen beoor-
delen, zijn de balansgogevens van de 17 loonbedrijven op 5 verschillende 
manieren gegroepeerd, nl.s 
a. naar gebied s Friesland en Groningen (bijlage D); 
b. naar grote en minder grote bedrijven (bijlage B en C)| 
o. naar gemiddelde leeftijd van de machines (bijlage E): 
d. naar percentage eigen vermogen (bijlage F)5 
e. naar wel en geen huurkoopfinanciering (bijlage G), 
De groepsgemiddelden hebben steeds betrekking op een klein aantal 




§ 1 . V e r d e l i n g n a a r g e b i e d s F r i e s l a n d 
G r o n i n g e n 
e n 
Het machinepark van de onderzochte bodrijven in nieuwwaardo uitgedrukt 
is in Friesland meestal groter dan in Groningen. Gemiddeld is de verhouding 
ongeveer 2 s 1. Do overeenkomstige gemiddelden van alle loonbedrijven in 
deze twee provincies vertonen een ongeveer gelijke verhouding. De groei van 
de bedrijven in Groningen is echter groter dan in Friesland. 
In Friesland zijn naar verhouding iets moer grasmaaimachines en hooi-
bouwwerktuigen, moer zaai- en pootmachines en aanmerkelijk meer opraappor-
sen en maaidorsmachines. Daartegenover zijn in Groningen wat meer transport-
middelen en aardappelrooimachines, meer trekkers, spuitmachines, graanmaai-
erzelfbinders on vlastrekmachines. 
Bijlage D geeft oen samenvatting van de gemiddelde balansgegevens van 
Friesland en Groningen, De debetzijdc van de balans is uitgedrukt in fo van 
do nieuwwaarde van het machinepark, de creditzijde in fo van het balansto-
taal. Enkele conclusies uit deze cijfers die uiteraard voorzichtig gehan-
teerd dienon te worden zijns 
1e. in Groningen wordt aan de opdrachtgevers over een langere periode kre-
diet gegeven dan in Friesland; 
2c. naar verhouding is in Groningen meer in bedrijfsgebouwen geïnvesteerd 
dan in Friesland; 
3e. gedurende de moeste jaren is in Groningen de boekwaarde van de machines 
in 'fo van de nieuwwaarde lager dan in Friesland, ondanks de relatief 
snellere uitbreiding van het machinepark in Groningen. Dit wijst erop, 
dat in Friesland de machines iets oerder worden vervangen; 
4e, in Groningen zijn de nevenbedrijven van meer betekenis dan in Friesland; 
5e, de totale vermogensbehoefte, uitgedrukt per f. 100,- nieuwwaarde ma-
chinepark, is als gevolg van do ondor 1 - 4 genoemde factoren in Gro-
ningen aanmerkelijk hoger dan in Friesland; 
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6o„ hot aandeel van het eigen vermogen in de vormogensvoorziening is naar 
verhouding in Groningen groter dan in Friesland. Wol is in de loop van 
6 jaren in "beide gebieden een teruggang te bespeuren die evenwel in 
Friesland aanmerkelijk groter is dan in Groningen, Dit is modo een go-
volg van do "betere rentabiliteit van de bedrijven in Groningen, waar 
het gemiddelde netto-overschot jaarlijks + f. 4,50 por f. 100,- nieuw-
waarde was togen Friesland + f. 1,50. 
§ 2 . V e r d o l i n g n a a r g r o t e o n m i n d e r g r o t e 
b e d r i j v e n 
Reeds eerder werden de bedrijven op basis van de grootte van het machine-
park in twee groepen ingedeeld (zie § 2 van hoofdstuk II en bijlage A en B). 
In bijlage C zijn de gemiddelde balansgegovens samengevat in enkele posten 
en uitgedrukt in 'fo van de nicuwwaardo van het machinepark (debetzijde) of 
in "Jo van hot totale vermogen (croditzijdo). Van do bedrijven in Friesland, 
genoemd in § 1 behoort 3/4 gedeelte tot do groep groto bedrijven. 
Bij de minder grote bedrijven is de uitbreiding van het machinepark 
relatief groter dan bij de grote bedrijven. Verder onderscheiden do eerst-
genoemde bedrijven zioh van do grote door nieuwore machines, relatief meer 
liquide middelen on meer nevonbedrijvon. Dit alios heeft een naar verhou-
ding grotore vermogensbehoefte bij do minder groto bedrijven tot gevolg. 
Vorder blijkt wel uit de gegevens van bijlage A, dat góduronde do waar-
nomingsporiodo bij do minder grote bedrijven do grootste "verschuivingen" 
in het machinepark plaatshaddon. 
Hot aandeel van het eigen vermogen in do financiering van het bedrijf 
is bij de minder grote bedrijven gemiddeld lager dan bij de grote bedrijven. 
De spreüing van bedrijf tot bedrijf is echter zeer zeer groot, zodat hier 
geen verdere conclusies aan mogen worden verbonden. Het gemiddelde netto-
overschot per f. 100,- nieuwwaarde per jaar was bij de grote bedrijven 
+ f. 2,25 e n t)ij de minder grote bedrijven +_ f. 3,25« 
§ 3 . V e r d e l i n g n a a r d e g e m i d d e l d e l e e f t ij d 
v a n h e t m a c h i n e ' p a r k 
De gemiddelde leeftijd van de machines kan worden afgeleid uit de 
boekwaarde in /£ van de nieuwwaarde. De bedrijven werden ingedeeld in drie 
groepen op basis van de gemiddelde beokwaarde in 'fa van de nieuwwaarde ge-
durende 7 achtereenvolgende balansdata. De gemiddelde boekwaarde bedroeg 
voor de bedrijven vans 
groep As meer dan ^Cffo ) 
" Bs 40 - 50^ / van de nieuwwaarde. 
" Cs minder dan AQffo ) 
Grafiek 5 geeft voor elk van deze groepen een beeld van het verloop van 
boekwaarde en nieuwwaarde per gemiddeld bedrijf. De verschillen tussen de 
groepen zijn belangrijk.. 
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G r a f i e k 5 
HET VERLOOP VAN DE BEDRIJFSECONOMISCHE BOEKWAARDE VAN HET MACHINEPARK 












boekwaarde in % van de nieuwwaarde 
l 55^ 50? 45? 40? 35? 
/ ' 6 1 / '6.7. / 
AL _L 
60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 
liieuwwaarde van het machinepark (x f.1000) 
Als oorzaken van deze verschillen kunnen o.a. worden genoemd s 
a. tempo van uitbreiding. Relatief gezien is de uitbreiding van het ma-
chinepark hij de bedrijven van groep A het grootst. Uitbreidingsin-
vesteringen hebben een hoge boekwaarde van het machinepark tot ge-
. volgj 
b» vroegtijdige vervanging van machines. Bij groep A zijn van het be-
schikbare machinepark betrekkelijk veel machines ingeruild. Gemid-
deld werd bij deze bedrijven jaarlijks ruim 16/Ó van het aan het be-
gin van het jaar aanwezige machinepark vervangen. Voor groep B be-
droeg dit percentage 12fo en voor groep C ruim A^ffo, De gemiddelde 
verkoopprijs van de ingeruilde machines vertoonde hierdoor ook ver-
schillen. De machines bij.groep A brachten bij verkoop gemiddeld 
4&fo van de nieuwwaarde op. 
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Voor groep B en groep C waren deze percentages respectievelijk 37^ 
en 2J?o. 
De gemiddelde leeftijden van de aanwezige machines zijn voor de drie 
groepen "bedrijven als volgt s 
Tabel 28 
GEMIDDELDE LEEFTIJD (III JAREïï) VAN" DE AAMSZIGE MACHINES 
Per 31 december 




3,- 3,10 3,25 3,40 3,35 3,30 3,60 
3,60 3,85 3,85 4,05 4,15 4,05 4,35 
3,95 4,25 4,90 4,95 4,80 4,80 5,20 
Een lage leeftijd van de machines, dus een hoge "boekwaarde betekent dat 
veel vermogen is vastgelegd in machines» Uit tabel 28 blijkt een leeftijds-
verschil tussen de machines van groep A en groep C van gemiddeld ongeveer 
1-?r jaar. Dit komt overeen met een verschil in boekwaarde van de machines 
t.o.v. de nieuwwaarde van ruim 2Cffo, Dit betekent op een machinepark met 
een,nieuwwaarde van b„v. f. 250.000,- een verschil in vermogensbehoefte van 
ruim f. 5O.ODO,-. 
In bijlage E is een samenvatting opgenomen van de gemiddelde balansen 
van de drie genoemde groepen. De vermogensbehoefte is uitgedrukt per f.100,-
nieuwwaarde machines. Het hiervoor genoemde verschil in vermogensbehoefte 
komt duidelijk tot uitdrukking. 
Er is praktisch geen verband tussen omvang van het eigen vermogen en 
leeftijd van de machines. Wel werkte bij enkele bedrijven een gering eigen 
vermogen vertragend op vervanging en uitbreiding van het machinepark. Aan 
de andere kant echter, blijkt het mogelijk te zijn bij een gering eigen ver-
mogen toch voldoende vreemd vermogen te kunnen aantrekken om het bedrijf snel 
uit te breiden of de machines na een korte gebruiksperiode weer in te ruilen 
voor nieuwe machines. 
Het gemiddelde netto-overschot per f. 100,- nieuwwaarde machinepark per 
jaar was als volgt 2 
groep A f. 4,50 
groep B f. 0,50 
groep C f, 3,-
§4« V e r d e l i n g n a a r p e r c e n t a g e e i g e n v e r -
m o g e n 
De bedrijven zijn op basis van het gemiddelde eigen vermogen in 1962 
gerangschikt in drie groepen, nl. 
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groep As meer dan 70$ eigon vermogen;; (5 bedrijven) 
" Bs van 40 - lOfo eigen vermogen? (7 "bedrijven) 
" Cs minder dan 20$ eigen vermogen(5 bedrijven). 
Grafiek 6 
DE OMVANG VAN EIGEN EN VREEMD VERMOGEN BIJ 3 GROEPEN BEDRIJVEN 
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Het verloop van het gemiddelde eigen vermogen per bedrijf in de jaren 
vóór I962 is in grafiek 6 opgenomen. Hierin is voor elke groep op de x-as 
het vreemd vermogen en op de ij-as het eigen vermogen afgezet. Bovendien 
kunnen uit de grafiek het totale vermogen en het eigen vermogen in pro-
centen van het totale vermogen worden afgelezen. 
In "bijlage F is een samenvatting opgenomen van de balansgegevens van deze 
drie groepen bedrijven. 
De gegevens in grafiek 6 en "bijlage F geven aanleiding tot de vol-
gende opmerkingen. 
Groep As het gemiddelde' machinepark was bij deze groep het grootst5 de 
uitbreiding het minste van de drie groepen. Het totale vermogen nam 
slechts weinig tóe. Het aandeel van het eigen vermogen hierin steeg van 
64/£ tot 80/o. Bedrijven van groep.A zou men kunnen typeren als "oudere be-
drijven" met veel eigen vermogen, waarvan het machinepark meestal reeds 
een behoorlijke omvang heeft bereikt en de behoefte tot verdere uitbrei-
ding afneemt. Het gemiddelde netto-overschot per f. 100,- nieuwwaarde per 
jaar was iets. hoger dan het gemiddelde van allo bedrijven, namelijk f. 3,-. 
Groep Bs dit is de groep met de relatief snelst groeiende bedrijven en 
mede daardoor de groep met'nieuwere" machines, dus met de hoogste vermogens-
behoefte per f. 100,- nieuwwaarde. Deze groep bedrijven behaalde het 
hoogste netto-overschot, namelijk f. 5s_ PeI> f« 100,- nieuwwaarde. Toch 
is de winst niet toereikend geweest om het aandeel eigen vermogen te 
handhaven. Do. schulden namen dus nog sneller toe dan het eigen vermogen. 
Uit de gemiddelde cijfers blijkt ook, dat de schulden op korte termijn 
een groter percentage van het vreemd vermogen uitmaken dan uit het oog-
punt van liquiditeit wenselijk zou zijn. Dit is bij snel groeiende be-
drijven echter een veel voorkomend verschijnsel. 
Groep C s uit de gegevens van groep C blijkt heel duidelijk hoe snel in 
de vermogenspositie van bedrijven veranderingen kunnen optreden. Oorzaken 
hiervan kunnen zijn overdracht van bedrijf, uittreding van firmanten ge-
paard gaande met onttrekking van eigen vermogen, slechte bedrijfsresul-
taten. In een periode van 6 jaar verdween het eigen vermogen volledig 
en nam de schuldenlast toe tot gemiddeld f. 140.000,- per bedrijf. Het 
gemiddelde netto-overschot was negatief, namelijk een verlies van f. 0,50 
per f, 100,- nieuwwaarde per jaar. Het is duidelijk dat de bedrijven uit 
deze groep, voor zover ze verliesgevend en insolvabel zijn, zich moeilijk 
zullen kunnen handhaven. 
§5« V e r d e l i n g n a a r w e l e n g e e n h u u r k o o p -
f i n a n c i e r i n g 
De bedrijven zijn t.a.v. do financiering gerangschikt in twee groe-
pen, nl. bedrijven met huurkoopfinanciering en bedrijven zonder huurkoop-
financiering. 
In bijlage G is een samenvatting opgenomen van de gemiddelde balansen 
van beide groepen. In de eerste groep zijn ook die bedrijven begrepen 
die slechts gedurende enkele jaren van de zesjarige periode gebruik 
maakten van huurkoopfinanciering en b.v. verder ook geld op lange ter-
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mijn loonden van verzekeringsmaatschappijen. De vermogensbehoefte, die 
blijkt uit het vastgelegd vermogen per f. 100,- nieuwwaarde machine-
park, is bij de"huurkoopbedrijven" iets groter dan bij do andere be-
drijven, hoofdzakelijk eon gevolg van een jongere gemiddelde leeftijd 
van het machinepark.-
Het eigen vermogen is bij de "huurkoopbedrijven" gemiddeld lager dan 
bij de overige bedrijven (namelijk resp. + 40^ en +_ èCffo eigen vermogen). 
Uit de afzonderlijke gegevens per bedrijf is gebleken, dat bij een 
eigen vermogen van minder dan + 30fo van het totale vermogen, meermalen 
een gedeelte van de vermogensbehoefte door huurkoopfinanciering wordt ge-
dekt. Bij drie bedrijven kwamen echter ook gedurende enkele jaren be-
langrijke huurkoopfinancieringen voor, terwijl het eigen vermogen roods 
55 à 6O7& van de totale vermogensbehoefte dokte» Op grond van rentabili-
teits- (de rente bij huurkoopfinanciering was gemiddeld + &fo per jaar 
hoger dan de gemiddelde rente bij de overige financioringsvormen) en 
liquiditeitsoverwegingen lijkt dit niet de juiste vorm van financiering 
met vreemd vermogen. 
Een specificatie van de schulden op lange termijn van beide groepen 
bedrijven is in tabel 29 opgenomen. 
Tabel 29 
PROCENTUELE VERDELING VAN SCHULDEN OP LANGE TERMIJN 
Per 31 december 
195611957 1958(1959 196011961 ! 1962 
Bedrijven mot huurkoopfinanciorings 
a. voorschotten on rekening-courant-
krediet van boerenleenbanken 
b. idem van andere banken 
c. leningen van verzekeringsbanken enz. 
d. huurkoopkrediteuren 
e. leningen van particulieren 
f. leningen van vorige eigenaren 

























































Bedrijven zonder huurkoopfinanciering? . 
a, voorschotten en rekening-courant-
krediet van boerenleenbanken 
b, idem van andere banken 
c, leningen van verzekeringsbanken enz. 
d, huurkoopkrediteuren 
e, leningen van particulieren 
f, leningen van vorige eigenaren 















































Gedurende het tijdvak 1956-1962 verminderde de huurkoopfinanciering 
in "belangrijke mate en werd bij de in het onderzoek "betrokken bedrijven 
overgenomen door verzekeringsbanken en andere banken. Hot gemiddelde 
netto-overschot per f, Î00,-''nieuwwaarde machinepark per jaar was "bij 
do bedrijven net huurkoopfinanciering _+ f. 2,- en bij de bedrijven zonder 




DB LIQUIDITEIT, DE RENTABILITEIT Eïï DE SOLVABILITEIT 
'} 1, B e l i q u i d i t e i t 
Een bedrijf is liquide als het "bij volledige continuïteit in staat 
is zijn schulden op tijd te voldoen. Onderscheid kan worden gemaakt in 
liquiditeit op korte termijn on liquiditeit op lange termijn. De li-
quiditeit op lange termijn kan niet worden besproken omdat hiervoor do 
"benodigde gegevens ontbreken. 
Om de liquiditeit op korte termijn te bepalen worden de balansposten . 
samengevat in twee groepen, namelijk in werkkapitaal en vastkapitaal. Do 
posten die tot het werkkapitaal worden gerekend zijn opgenomen in tabel 30. 
Een positief saldo-van het werkkapitaal betekent dat het bedrijf liquide 
is. Uiteraard kunnen eventuele seizoenschommelingcn tot andere conclusies 
leiden. In tabel 30 zijn do balansgogevcns van het werkkapitaal per 31-12-
1956 en per 31-12-1962 naast elkaar gesteld. •-.... 
' •
 :
 \ "~ 'Tabel 30 
GEMIDDELD WERKKAPITAAL. (TER -BEDRIJF), 






















Lopende rek.bank 800 
Belastingschulden 1.900 








Het gemiddelde saldo werkkapitaal por 31-12-1962 steekt gunstig af tegen 
het saldo van do andere jaren. Dit blijkt wel uit de gegevens in grafiek 7 
waarin hot verloop van hot werkkapitaal van jaar op jaar is weergegeven. Het 
saldo werkkapitaal is het geringst per 31 december 19619 na een jaar waarin 
de uitbreiding van hot machinepark groter was dan in enkele voorgaande jaren. 
Dit kan een aanwijzing zijn, dat in 196lniet voldoende krediet op lange termijn, 
is opgenomen voor de uitbreidingsinvosteringen. Dit heeft vermindering van 
de liquiditeit op korte termijn tot gevolg. 
Verder toont grafiek 7 cLat het beschikbare saldo van jaar op jaar 
zeker niet toeneemt, uitgezonderd het laatste jaar. 
Omdat het werk van het loonbedrijf is toegenomen., is de liquiditeit 
op korte termijn relatief' dus minder geworden. 
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NTiMKKELING VAN LIQUIDITEIT OP KORTE TERMIJN 1 ) 
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schulden op korte tem 
1 1 V 1 
1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 
Pen ult imo 
l) De punt- en streeplijnen geven de schulden aans ' 
lijn a de schulden op korte termijn; 
lijn h dezelfde schulden, vermeerderd met de pri'vé-schulden; 
stippelli-jn c geeft de vlottende middelen^ 
de getrokken lijn d de som van vlottende en liquide middelen. 
Het beschikbare saldo, het verschil tussen de lijnen d en b, geeft 
het saldo _werkkapitaal aan. 
Bij de beoordeling van het saldo werkkapitaal moet rekening worden gehouden 
met de bedrij fsgrootte. Dit is voor elk bedrijf afzonderlijk godaan, door hot 
saldo uit te drukken in oen percentage van de nieuwwaarde van het machine-
park. Tabel 31 geeft een overzicht van de zeer grote spreiding van deze gege-
vens van jaar op jaar. 
De bedrijven met'een negatief saldo (l/3 godoclte) zijn zonder meer als 
illiquide aan te merkon. Rekening houdend mot het feit, dat er in de "stille" 
wintermaanden toch nog wel kosten worden gemaakt, er wekelijks prive*-uitgaven 
zijn on het loonwerk gering is, zal naar schatting het saldo, volgens tabel 30 
per 31 december ongeveer + 5$ moeten zijn, wil het bedrijf omstreeks april/mei 
niet in liquiditoitsmoeilijkhedon komen te verkeren. Sommige bedrijven kunnen 
nog krediet opnemen op lopende rekening, voor enkele andere bodrijven is dit 
echter uitgosloton. Slechts ongeveer 50/£ van do bedrijven zou het nieuwe sei-
zoen kunnen halen zonder dat voor handhaving van do bedrij fsliquiditeit le-




AANTAL BEDRIJVEN" VERDEELDÏTAAR SALDO WERKKAPITAAL 
(in fo van de nicuwwaardc van hot machinepark) 
Saldo in 'fo van 
do nicuwwaardc 
Per 31 december 













































































In de periode 1956-1962 haddon 5 bodrijven bijna steeds oen negatief 
saldo. Slechts van vier bedrijven is hot saldo elk jaar positief. Liqui-
diteitsmooilijkhcden kwamen meermalen voor, wanneer na enkelo jaren mot 
weinig of goen vervanging van machinesson daardoor ruime kaspositie3 een 
jaar volgt mot grote investeringen. Door niet voldoende vreemd vermogen 
op lango termijn op het juisto moment aan to trekken volgen hieruit li-
quiditeit smooilijkhedon. 
Verder bleek uit het onderzoek dat slechte exploitaticuitkomsten op 
do duur leiden tot vermindering van de liquiditoitspositio. Dit wil echter 
niet zeggen dat geen liquiditeitsmoeilijkheden zouden voorkomen bij bedrij-
ven met gunstige oxploitatiouitkomston. De oorzaak van liquiditeitsmoeilijk-
heden ligt bij dezo bedrijven echter meer in een te snelle uitbreiding go^ 
zion hot beschikbare vermogen. 
§ 2. D k r e d i e t r u i m t o 
De brutokredietruimte is hot krediet dat op basis van de aktiva van het 
bedrijf kan worden geleend. Dezo brutokredietruimte is per bedrijf afzonder-
lijk berekend mot behulp van onderstaande normens 
50/b van de verkoopwaarde van machines on van vee 
67$ van do taxatiewaarde van grond en gebouwen 
QCffo van aan anderen verstrekte leningen op lange, termijn. 
De netto-krodietruimte is de brutokredietruimte verminderd met het reeds 
op lange termijn opgenomen krediet. Do netto-kredietruimte is dus het bedrag, 
dat nog op lange termijn voor financiering van het bedrijf zou kunnen worden 
opgenomen. 




(per gemiddeld b e d r i j f ) 
Tabel 32 
Per 31/12/1956 Per 31/12/1962 
Brutokredietruimte 









Over een periode van 6 jaren is de gemiddelde "brutokrediotruimte gestegen 
met ongeveer 7 0 ^ de gemiddelde nettokredietruimte is echter niet toegenomen. 
Dat houdt verband met de reeds eerder geconstateerde relatieve daling (zie 
grafiek 4) van bet eigen vermogen. 






KREDIETRUIMTE ( p e r b e d r i j f ) 
per 31-12-1956 ruimte per 31-12-1962 
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Por 31 december 1956 hadden vier bedrijven en per 31 december 1962 
zes bedrijven geen nottokredietruimto. Er was zelfs meer vreemd vermogen 
opgenomen dan volgens onze normenberekening voor mogelijk werd gehouden. 
Van de bedrijven die wel over een nettokredietruimte beschikten was 
deze gemiddeld ongeveer 6ofo van de brutokredietruimte. Dit percentage 
nettokredietruimte komt.overeen met ongeveer 1 1/3 maal de jaarafschrij-
ving op het machinepark. 
§ 3 . D o r e n t a b i l i t e i t 
Aan de rentabiliteit van het loonbedrijf zal een afzonderlijk verslag 
worden gewijd. Er zal hier alleen een samenvatting van de resultaten wor-
den gegeven. 
Het netto-overschot 1) uitgedrukt per f. 100,- nieuwwaarde bedroeg in 
do verschillende jaren gemiddelds 
1957 1958 1959 I960 1961 1962 
/f.2,60 f.1,70 f.2,15 f,4,25 f.4,40 f.2,85 
Gewogen op basis van de omvang van het machinepark, was over do zes-
jarige periode het jaarlijks gemiddeld netto-overschot +_ f. 2,50 per 
f. 100,- nieuwwaardc van het machinepark. 
De spreiding van dit gewogen netto-overschot over de bedrijven was 
als volgts 
Tabel 33 
VERDELI1TG V M HET AANTAL BEDRIJVEN' HAAR HST PERCENTAGE 
NETTO-OVERSCHOT 
(gewogen gemiddelde over 6 jaren) 
Netto-overschot per jaar in *fo van 
waarde van het machinepark 
Van / f. 10,- tot / f . 5,- per f. 
Van •/• f. 5j- tot f. 0,- per f. 
Van f. 0,•- tot f. 59- per f» 
Van f. 5j- tot f.10,- per f. 
















1) Het netto-overschot is het verschil tussen do opbrengsten en de kosten, 
nadat ook rente over eigen vermogen on de berekende beloning voor' ar-
beid en leiding van loonworkor en meewerkende gezinsleden onder de 
kosten zijn opgenomen. De arbeid van gezinsleden is gewaardeerd op basic 
van het C.A.O.-loon van vreemd personeel. De handenarbeid van do loon-
worker is eveneens gewaardeerd op basis van C.A.O.-loon. Voor leiding, 
toezicht on organisatie is 3s$ van de nieuwwaardc van het machinepark 
in rekening gebracht. 
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Ongeveer de helft van de bedrijven had oen netto-overschot van f» 0,- -
f» 55- per f« 100j- niouwwaardo. 
In tabel 34 is voor de verschillende jaren hot arbeidsinkomen per fir-
mant berekend. 
Onder de 17 bedrijven waren er nl. verschillende met moer dan 1 firmant. 
Hot arbeidsinkomen van do firmanten bestaat uit het'netto-overschot en do 
berekende beloning voor arbeid en leiding van do firmanten. In dit arbeids-
inkomen is ook do vergoeding voor risico's begrepen. . 
Tabel 34 
GEMIDDELD AEBEIDSIMKOMM PER FIIIIOM1 
Omschrijving 1957 1958 1959 I960 I96I 1962 
Gemiddeld arbeidsinkomen por firmant 5000 9700 10600 15000 17100 15700 
Gemiddelde niouwwaardo van het 
machinepark por firmant 998OO 107100 115800 144100 171400 187400 
Arbeidsinkomen firmanten per 
5,- 9,05 9,15 10,40 10,- 8,40 f. 100,- niouwwaardo 
Het is•op zichzelf nog geen ongunstig verschijnsel indien in de loop 
der jaren het arbeidsinkomen van de firmant per f. 100,- nieuwwaardo daalt. 
Hot machinepark wordt namelijk ook steeds groter. Als gevolg hiervan zal do 
loonwerker naar verhouding steeds meer arbeid door betaald personeel moeten 
laten verrichten. 
§ 4. D s o l v a b i l i t e i t 
Een bedrijf is solvabel indien bij liquidatie uit do opbrengst van de 
bezittingen allo schulden kunnen worden voldaan, dus als het eigen vermogen 
positief is. De solvabiliteit is dus aan het eigen' vermogen af te lezen. In 
tabel 24 is gebleken, dat in 1961 en 1962 van drie bedrijven het eigen ver-
mogen negatief was. Deze bedrijven waren dus insolvabel. 
En de overige bedrijven ? De machines zijn op do balans gewaardeerd op 
basis van de waarde van do nog niet verbruikte werkeenheden. Bij een ge-
dwongen verkoop krijgt men echter te maken met do liquidâtiewaardo van do ., 
activa. Do opbrengst van de machines bij liquidatie kan aanmerkelijk bene-
den de boekwaarde liggen. Wanneer men nu bedenkt, dat hot machinepark ge-
middeld 2/3 gedeelte van de bezittingen uitmaakt, dan zal een liquidatie-
opbrengst van 25$ beneden de bedrijfseconomische boekwaarde reeds 16$ van 
het vermogen verloren doen gaan. Wat dit betreft kan 20$ eigen vermogen 
als uiterste grens voor solvabiliteit worden beschouwd. Op grond hiervan 
moeten alle bedrijven van groep G, genoemd in § 4 van hoofdstuk III on 
grafiek 6, per 31 december 1962 als insolvabel worden aangemerkt. 
Hoe geringer het eigen vermogen, dus de solvabiliteit is, des te om-
zichtiger zal do loonwerker'te werk moeten gaan met opnemen van vreemd 




SAMENVATTING SIT SLOTBESCHOUWING 
Het onderzoek heeft "betrekking op 17 loonbedrijven in Noord-Groningen 
en Noord-Friesland; dat is 3$ van het totaalaantal loonbedrijven in 
die streek. Ze behoren tot de grotere bedrijven en beschikken over on-
geveer 6$ van het totale machinepark, van de loonbedrijven in Groningen 
en Friesland. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen daarom niet re-
presentatief worden geacht voor alle loonbedrijven in genoemde provin-
cies. 
2. De nieuwwaarde van het machinepark van de onderzochte bedrijven nam in 
het tijdvak 1957 tot 1963 toe ;met gemiddeld 127$. Hiervan was 9$ een 
gevolg van prijsstijging en 118$ had betrekking op uitbreiding van het 
machinepark. 
3. Als gevolg van deze uitbreiding waren er belangrijke "verschuivingen" 
in de samenstelling van het gemiddelde machinepark. In de loop van 6 
jaren daalde het aandeel van trekkers, vlastrekmachines, zelfbinders 
en stationaire dorsmachines, terwijl het aandeel van zelfrijdende maai-
dorsmachines3 kranen, mestverspreiders en bietcnrooimachines toenam. 
4» Door de uitbreiding van het machinepark steeg weliswaar de totale ver-
mogensbehoefte, doch niet evenredig met de nieuwwaarde van het machine-
park. De vermogensbehoefte per f. 100.000,- nieuwwaarde machinepark 
daalde in deze zesjarige periode van +_ f. 80.000,- per 31/12/1956 't o't 
'+ f. 66.000,- per 31/12/1962. Deze relatieve daling was grotendeels 
het gevolg van stijging van de gemiddelde leeftijd van de machines. 
5. De gemiddelde leeftijd van de aanwezige machines steeg van 3,65 jaar 
per 31/12/1956 tot 4,50 jaar per 3I/I2/1962. 
6. De machineaankopen in de zesjarige periode ad +_ f, 167*500,- gemiddeld 
per bedrijf, betroffen voor 75$ vergroting van het machinepark (uit-
breidingsinvesteringen) en voor 25$ vervanging van reeds aanwezige 
machines. Aangezien deze vervangingsinvesteringen slechts 35$ van de 
afschrijvingen op aanwezige machines uitmaakten, duidt dit op uitge-
stelde vervangingen, dus op veroudering van het machinepark. Er werd 
geen te snelle afschrijving toegepast. 
7. De nieuwwaarde van de machines aanwezig per 31/12/1956, was 10$ hoger 
dan de aanschaffingswaarde, terwijl de nieuwwaarde van de machines 
aanwezig per 3I/12/1962 ongeveer 6$ hoger was. 
8. De activa van het gemiddelde loonbedrijf waren in het eerste en in het 
laatste jaar van de zesjarige periode als volgt samengesteld? 
I956 1962 
liquide middelen 6$; 
vorderingen en voorraden 12$; 







De gemiddelde looptijd van het krediet dat door de loonwerkers aan de 
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De vermogensbehoofte voor gebouwen on machines is achter in grote mate 
permanent. Financiering hiervan zou weinig moeilijkheden opleveren, indien 
dit zou kunnen geschieden met vermogen, dat permanent of langdurig beschik-
"baar is, i.e. eigen vermogen. Bij vele loonbedrijven is het eigen vermogen 
echter "betrekkelijk gering^ nog niet de helft van de totale vermogensbe-
hoefte van de onderzochte bedrijven kon met eigen vermogen worden gedekt. 
Do loonwerker moet dus krediet opnemen waarbij hij zijn verplichtingen 
voortvloeiende uit het overeengekomen aflossingsschema van de lening moet 
nakomen. Vele loonbedrijven breiden hun machinepark voortdurend uit. Het 
saldo van de bedrijfswinst en vrijgekomen afschrijving op duurzame produk-
tiemiddelen enerzijds en prive'-uitgaven anderzijds is echter veelal niet 
toereikend om de aachinoaankopen te financieren en tegelijkertijd do ver-
plichte aflossingen op lopende leningen te voldoen. Gevolg hiervan kan 
zijns niet-nakoming van overeengekomen aflossingsverplichtingen en daar-
mede een geschokt vertrouwen. Dit kan later voor de loonwerker moeilijk-
heden opleveren wanneer voor verdere investeringen nieuw.e loningen moeten 
worden opgenomen. 
Meestal wordt een lening afgesloten, voor de aankoop van een bepaalde • 
machine. Voor handhaving van de bedrij fsliquiditeit is het dan noodzakelijk 
dat de bedragen van de aflossingen op do lening een zeker verband vertonen 
met het verloop van de afschrijvingen op de desbetreffende machine. Uit het 
onderzoek bleek ovenwol dat de jaarlijkse aflossingsverplichtingen dikwijls 
aanzienlijk groter 'zijn dan de jaarlijkse afschrijvingen op de gefinancier-
de machines. Vooral de huurkoopfinancieringen hebben een zeer korte loop-
tijd, nl, 2 à 3 jaar. Bij een duur van oen lening van 2-^- jaar on oen levens-
duur van de te financieren machine van 7 à, 8 jaar, is de jaarlijkse aflos-
sing 40fo terwijl de jaarlijkse afschrijving slechts +,14^ van de nieuwwaar-
de bedraagt. Aflossing uit de vrijgekomen afschrijving en de winst is dan 
pas mogelijk indien het netto-overschot voor de desbetreffende machine 
jaarlijks +_ f. 26,- per f. 100,- nieuwwaarde zou bedragen. Dit is een resul-
taat dat praktisch niet te verwezenlijken is. Het is dan ook zonder meer 
duidelijk dat door deze gedwongen snelle aflossing vole bedrijven in liqui-
ditoitsmooilijkheden geraken. 
Het moment van lenen 
In de zesjarige periode hadden bijna allo onderzochte bedrijven hetzij 
doorlopend, hetzij incidenteel liquiditeitsmoeilijkhoden. Aankoop van ma-
chines zonder dat tijdig voor elke aankoop oen adequate financicringsrcgc-
ling was getroffen, was do belangrijkste oorzaak van deze moeilijkheden. 
Meermalen werd door uitstel van betaling aan leveranciers van grond- en hulp-
stoffen gold vrij gemaakt voor financiering van een machineaankoop. Beta-
lingsmoeilijkheden met deze leveranciers worden dan woor opgelost door als-
nog oen lening af te 'Sluiten waarbij veelal voorwaarden moeten worden ge-
accepteerd, die ongunstiger zijn dan in het geval de lening tijdig was aan-
gegaan. .Door leningen op hot juiste moment - namelijk bij aankoop van de 
machine - op te nemen kunnen dergelijke moeilijkheden worden voorkomen, 
Adviezen met betrekking tot hot opnemen van vreemd vermögen 
Uit tiet onderzoek is ook gebleken, dat door de loonwerker soms le i in -
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SAMENVATTING SIT SLOTBESCHOUWING 
1. Het onderzoek heeft "betrekking op 17 loonbedrijven in Noord-Groningen 
en Noord-Friesland; dat is 3% van het totaalaantal loonbedrijven in 
die streek. Zë behoren tot de grotere "bedrijven en "beschikken over on-
geveer 6% van het totale machinepark, van de loonbedrijven in Groningen 
en Friesland. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen daarom niet re-
presentatief worden geacht voor alle loonbedrijven in genoemde provin-
cies. 
2. De nieuwwaarde van het machinepark van de onderzochte bedrijven nam in 
het tijdvak 1957 tot 1963 toe .met gemiddeld 127%. Hiervan was 9% e e n 
gevolg van prijsstijging en 118% had betrekking op uitbreiding van het 
machinepark. 
3. Als gevolg van deze uitbreiding waren er belangrijke "verschuivingen" 
in de samenstelling van het gemiddelde machinepark. In de loop van 6 
jaren daalde het aandeel van trekkers, vlastrekmacliines, zelfbinders 
en stationaire dorsmachines, terwijl het aandeel van zelfrijdende maai-
dorsmachinesJ kranen, mestverspreiders en bietcnrooimachines toenam. 
4* Door de uitbreiding van het machinepark steeg weliswaar de totale ver-
mogensbehoefte, doch niet evenredig met de nieuwwaarde van het machine-
park. De vermogensbehoefte per f. 100.000,- nieuwsvaarde machinepark 
daalde in deze zesjarige periode van +_ f. 80.000,- per 31/12/1956 tot 
'+ f. 66.000,- per 31/12/1962. Deze relatieve daling was grotendeels 
het gevolg van stijging van de gemiddelde leeftijd van de machines. 
5. De gemiddelde leeftijd van de aanwezige machines steeg van 3,65 jaar 
per 31/12/1956 tot 4,50 jaar per 31/12/1962. 
6. De machineaankopen in de zesjarige periode ad + f. 167*500,- gemiddeld 
per bedrijf, betroffen voor 75% vergroting van het machinepark (uit-
breidingsinvesteringen) en voor 25% vervanging van reeds aanwezige 
machines. Aangezien deze vervangingsinvesteringen slechts 35% van de 
afschrijvingen op aanwezige machines uitmaakten, duidt dit op uitge-
stelde vervangingen, dus op veroudering van het machinepark. Sr werd 
geen te snelle afschrijving toegepast. 
7. De nieuwwaarde van de machines aanwezig per 31/12/1956, was 10% hoger 
dan de aanschaffingswaarde, terwijl de nieuwwaarde van de machines 
aanwezig per 31/12/1962 ongeveer 6% hoger was. 
8. De activa van het gemiddelde loonbedrijf waren in het eerste en in het 
laatste jaar van de zesjarige periode als volgt samengestelds 
1956 1962 
' • ) liquide middelen 
vorderingen en voorraden 12%; 18% 
machines en werktuigen 67%? 64% 




9o De gemiddelde looptijd van het krediet dat door de loonwerkers aan de 
opdrachtgevers werd verleend, liep op van _+ 2 maanden in 1957 tot "bijna 
3 maanden in 1962. 
10, De nieuwwaarde van gebouwen van "bedrijven met voldoende eigen ruimte 
voor de stalling van machines, bedroeg ruim f. 20«000,- per f. 100.000,-
niouwwaarde van het machinepark. 
11. Het eigen vermogen nam in de zesj:arige periode toe van f. 52.000,- tot 
f. 81,000,- dus met gemiddeld f. 29.000,- per bedrijf. Toch was deze 
toeneming niet voldoende om het aandeel van het eigen vermogen in het 
totale vermogen te handhaven. Dit aandeel verminderde nl, van 58$ per 
31/12/1956 tot 49/6 per 31/12/1962. De samenstelling van het vermogen van 
jaar op jaar was als volgt. 
VREEMD EET EIGEN VEPJ40GEN III fo VAN HET BALANSTOTAAL 
Per ultimo 
1956 1 1957 1958 1959 i960 j I96I | 1962 
Schulden op korte termijn 
Privd-schulden 


























Totaal 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
12, De toeneming van het eigen vermogen was per bedrijf per jaar gemiddeld 
als volgts 
Bijs gewaardeerde arbeid van loonwerkers en meew.gezinsleden f, 12,750,-
gewaardeerde rente eigen vermogen 
stijging van de niouwwaarde van machines en gebouwen 
netto-overschot exploitatierekening 
Af s totale privé"-opnamen per jaar f. 15*200,-
saldo van andere vermogensonttrekkingen 
en toevoegingen " 1.200,-







Het netto-overschot was dus volledig voor investering in het bedrijf be-
schikbaar,. 
13" De betaalde rente bij huurkoopfinanciering was gemiddeld 14 procent per 
jaar. Belangrijk lager was de gemiddelde rente bij financiering door 
familie en particulieren {jfo per jaar) of door banken (&fo per jaar). 
14= De gemiddelde looptijd van het krediet dat door leveranciers aan de 
loonwerkers werd verleend, nam toe van + 2-§- maand in 1959 tot + 3-g" 
maand in 1962. 
15* Er waren belangrijke mutaties in de financiering met vreemd vermogen 
op lange termijn. Het aandeel van leningen van familie vertoonde een 
duidelijke achteruitgang, namelijk van 29?^  van het vreemd vermogen op 
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lange tormijn por 31/12/1956 naar 18$ per 31/12/1962. Het aandeel van 
banken en levensverzekeringsmaatschappijen steeg van 3&f° per 31 /12/1 956 
tot 60$ per 31/12/1962. De boerenleenbanken, do algemene banken en de 
levensverzekeringsmaatschappijen hadden ieder een ongeveer gelijk deel 
van deze 60$. De financiering door middel van huurkoop gaf een onregel-
matig verloop te zienj eerst een stijging van 11$ per 31/12/1956 naar 
26$ per 31/12/1958, daarna een daling tot 1$ por 31/12/1962. 
16, De looptijd van de opgenomen leningen was gemiddeld als volgt s 
voorschotten van boerenleenbanken en algemene banken +_ 7 jaar 
leningen van verzekeringsmaatschappijen ± 9 " 
huurkoopfinanciering ± 2"4 " 
leningen van particulieren ± 8 " 
leningen van familie _+ 10 " 
17. Het machinepark van de bedrijven in Friesland was gemiddeld groter dan 
in Groningen. De groei van de bedrijven in Groningen was echter groter 
dan in Friesland. 
18« Over het algemeen was de liquiditeitspositie van de bedrijven niet 
gunstig. Ongeveer 2/3 gedeelte van de bedrijven was op de balansdatum 
liquide. Neemt men in aanmerking dat de bedrijven in de tijd tussen 
balansdatum on het begin van het werkseizoen nog vele uitgaven moeten 
doen terwijl de ontvangsten in deze periode gering zijn, dan kon slechts 
50$ van de onderzochte bedrijven aan hun verplichtingen voldoen zonder 
hiervoor leningen te moeten opnemen. Slechts ongeveer 50$ van de bedrij-
ven zou de bedrijfsliquiditeit tot het nieuwe seizoen kunnen handhaven 
zonder hiervoor een beroep op een lening te moeten doen. 
19. Het netto-overschot was in hot tijdvak 1957 "t/m 1962 jaarlijks gemiddeld 
ongeveer f. 2,50 per f. 100,- nieuwwaardo van het machinepark. Per 
f, 100,- nieuwwaarde was +^ f. 70,- geïnvesteerd. Het netto-overschot 
bedroeg dus 4^  3g$ per f. 100,- geïnvesteerd vermogen. 
20. Ruim -J- gedeelte van de bedrijven was per 31 december 1962 insolvabel. 
Slotbeschouwing 
Thans volgen nog enkele opmerkingen over de financiering van loon-
bedrijven. 
De looptijd van de leningen en do afschrijvingen 
De vermogensbehoeftenvan een loonbedrijf hebben voor het belang-
rijkste deel, ongeveer 65 à 70$, betrekking op het machinepark. Het 
vermogen in dit machinepark loopt betrekkelijk snel om, omdat de 
waarde van de machines jaarlijks gemiddeld met 13 à 14$ van de nieuw-
waarde vermindert, m„a.w. het bedrag, dat voor afschrijving machines 
jaarlijks uit de opbrengsten moot vrijkomen, bedraagt ongeveer 13 à 
14$ van de nieuwwaarde van het machinepark. Hot vermogen in gebouwen, 
dat gesteld kan worden op gemiddeld 10 à 15$ van de totale behoefte, 
loopt veel minder snel om. 
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Do vormogensbehocfte voor gebouwen en machines is echter in grote mate 
permanent. Financiering hiervan zou weinig moeilijkheden opleveren, indien 
dit zou kunnon geschieden met vermogen, dat permanent of langdurig beschik-
baar is, i.e. eigen vermogen. Bij vele loonbedrijven is het eigen vermogen 
echter betrekkelijk gering; nog niet de helft van de totale vermogensbe-
hoofte van de onderzochte bedrijven kon met eigen vermogen worden gedekt. 
De loonwerker moet dus krediet opnemen waarbij hij zijn verplichtingen 
voortvloeiende uit het overeengekomen aflossingsschema van de lening moet 
nakomen. Vele loonbedrijven breiden hun machinepark voortdurend uit. Het 
saldo van de bedrijfswinst en vrijgekomen afschrijving op duurzame produk-
tiemiddelen enerzijds en privé-uitgaven anderzijds is echter veelal niet 
toereikend om de machineaankopen te financieren en tegelijkertijd do ver-
plichte aflossingen op lopende leningen te voldoen. Gevolg hiervan kan 
zijns niet-nakoming van overeengekomen aflossingsverplichtingen en daar-
mede een geschokt vertrouwen. Dit kan later voor de loonwerker moeilijk-
heden opleveren wanneer voor verdere investeringen nieuw.e loningen moeten 
worden opgenomen. 
Hoestal wordt een lening afgesloten, voor de aankoop ven een bepaalde 
machine. Voor handhaving van de bedrij fsliquiditeit is het dan noodzakelijk 
dat do bedragen van do aflossingen op de lening een zeker verband vertonen 
met het verloop van de afschrijvingen op de desbetreffende machine. Uit het 
onderzoek bleek evenwel dat do jaarlijkse aflossingsverplichtingen dikwijls 
aanzienlijk groter zijn dan de jaarlijkse afschrijvingen op de gefinancier-
de machines. Vooral de huurkoopfinancieringen hebben een zeer korte loop-
tijd, nl. 2 à 3 jaar. Bij een duur van oen lening van 2-h jaar en een levens-
duur van de te financieren machine van 1 à 8 jaar, is de jaarlijkse aflos-
sing 40/£ terwijl de jaarlijkse afschrijving slechts + U/» van de nicuwwaar-
de bedraagt. Aflossing uit de vrijgekomen afschrijving en de winst is dan 
pas mogelijk indien het netto-overschot voor do desbetreffende machine 
jaarlijks + f. 26,- per f. 100,- nieuwwaarde zou bedragen. Dit is een resul-
taat dat praktisch niet te verwezenlijken is. Het is dan ook zonder meer 
duidelijk dat door deze gedwongen snelle aflossing vele bedrijven in liqui-
ditoitsmoeilijkheden geraken. 
Het moment van lenen 
In de zesjarige periode hadden bijna alle onderzochte bedrijven hetzij 
doorlopend, hetzij incidenteel liquiditeitsmoeilijkhoden. Aankoop van ma-
chines zonder dat tijdig voor elke aankoop oen adequate fina/ncieringsrege-
ling was getroffen, was de belangrijkste oorzaak van deze moeilijkheden * 
Meermalen werd door uitstel van betaling aan leveranciers van grond- on hulp-
stoffen geld vrij gemaakt voor financiering van oen machinoaankoop. Beta-
lingsmoeilijkheden met dozo leveranciers worden dan weer opgelost door als-
nog oen lening af te sluiten waarbij veelal voorwaarden moeten worden ge-
accepteerd, die ongunstiger zijn dan in het geval de'lening tijdig was aan-
gegaan. »Door leningen op hot juiste moment - namelijk bij aankoop van de 
machine - op te nemen kunnon dergelijke moeilijkheden worden voorkomen, 
Adviezen met betrekking tot het opnomon van vroomd_vermogen 
Uit het onderzoek is ook gebleken, dat door de loonwerker soms lenin-
gen worden afgesloten ondor voorwaarden welke gezien do financi'ölo toestand 
van hot bedrijf veelte ongunstig zijn. Dit is b.v. het geval bij huurkoopfi--
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nancioring, waarbij eon zoor hoge rente wordt verlangd. Deze hoge rente is 
alleen verantwoord indien de geldgever een groot kapitaalrisico loopt, zo-
als "bij financiering van aankopen door personen zonder eigen vermogen. Het 
is echter onverantwoord dat een loonwerker die "b.v. een eigen vermogen van 60/ó. 
hoeft deze zeer dure vorm van financiering kiest. 
Do fout is hier dat loonworkers dikwijls geen advies vragen aan perso-
nen die deskundig kunnen zijn inzake financiering van hun bedrijf, zoals 
do boekhouder van de loonwerker die beroepshalve regelmatig contact heeft 
mot het bedrijf. Een boekhouder die steeds tijdig balans opmaakt, de be-
drij f suitkomsten van jaar op jaar volgt en analyseert on de bedrijfsecono-
mische problemen van hot loonbedrijf kent3 zal ook adviezen kunnen geven 
met betrekking tot de financiering. Vooral de financiering op lange termijn 
zal hierbij de aandacht moeten hebben. Ook de Piijkslandbouwvoorlichtings-
dienst on functionarissen van do B.O.V.A.L. zouden door de loonwerker voor 
advies betreffende do financiering kunnen worden benaderd. 
Veranderingen in de financiering 
In de toekomst zal waarschijnlijk naar verhouding steeds minder ver-
mogen van familie on particulieren beschikbaar zijn voor financiering van 
loonbedrijven. Hierdoor zal veclvuldiger een beroep moeten worden godaan 
op do banken. Het is dan ook noodzakelijk dat de jaarlijkse bedrijfsresultaten 
en do vermogenspositie van het loonbedrijf tijdig worden vastgesteld. Hier-
door zal de bank een juist inzicht kunnen krijgen in het te financieren loon-
bedrijf waardoor gemakkelijker en goedkoper leningen zullen kunnen worden op-
genomen. Het aflossingsschema van do lening en levensduur van de te financie-
ren machine dienen echter, zoals roods betoogd op elkaar te zijn afgestemd. 
Voor winstgevende bedrijven mot weinig eigen vermogen is verruiming van 
krodictmogolijkhodon zoor gewenst. Hot Borgstcllingsfonds voor de landbouw 
hoeft veel bijgedragen tot vergroting van borgstellingsmogelijkheden voor 
landbouwbedrijven maar ook voor loonbedrijven. Met eon verruiming van borg-
stollingsmogolijkheden aan loonbedrijven zou deze tak van bedrijf ton zoor-
ste zijn gebaat. 
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Bijlage A 1 
SAMENSTELLING MACHINEPARK VAN 7 GROTE LOONBEDRIJVEN 









Werktuigen voor grondbewerking, 
zaaien en verplegen: 
a. ploegen, freesmachines 
b. eggen, rollen, cultivatoren 
c. zaai- en pootmachines 












Dorsmachines, persen enz,s 
a. dorsmachines + persen 
b. opraappersen 
c. maaidorsmachines 
d» vlasrepelmachines, knopbrekers 
Overige machines! 
a. kranen, voorladers, graaf-
machines 
b. wagens 
c. machines in werkplaats 








































































Bijlage A 2 
SAMENSTELLING MACHINEPARK VAN 10 MINDER GROTE LOONBEDRIJVEN 









Werktuigen voor grondbewerking, 
zaaien en verplegen: 
a. ploegen, freesmachines 
b. eggen, rollen, cultivatoren 
Co zaai- en pootmachines 












Dorsmachines, persen enz.s 
a. dorsmachines + persen 
b. opraappersen 
e» maaidorsmachines 
d. vlasrepelmachines, knopbrekers 
Overige machines: 
a. kranen, voorladers, graaf-
machines 
"bo wagens 
c. machines in werkplaats 







































































Bezittingen (in gld.) 
I. Loonbedrijf 
a. Liquide middelen 
1. Kas en giro 
2. Bank 
Totaal a 
b. Vlottende middelen 
1. Debiteuren loonwerk 
2. Overige vorderingen 
3« Vooruitbetaalde rente 
4. Vooruitbetaalde machines 
5. Voorraden 
Totaal b 
c. Machines en gereedschappen 
1. Machines 
2. Gereedschappen 










d. Gebouwen, grond, inventaris 
Totaal II 
III. Privé 
a. Leningen, effecten 
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W 7 GROTE LOONBEDRIJVM B i j l a g e B 1 
Schulden (in gld.) 
I. Loonbedrijf 
e. Schulden op-korte .termijn 
1. Aangekochte machines 
2. Lopende rekening "bank 
3. Bedrijfsschulden 
Totaal e 
f. Schulden op lange termijn 
1. Voorschotten van banken 
2. Rek.-courantkred, v. banken 
3. Leningen 7, verzek.mijen 
4. ïïuurkoopkrediteuren 
5. Leningen van particulieren 
6. Leningen van vorige eigen. 
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GEMIDDELDE BALAITS 
Bezittingen (in gld.) 
I. Loonbedrijf 
a. Liquide middelen 
1, Kas en giro 
2. Bank 
Totaal a 
b. Vlottende middelen 
1. Debiteuren loonwerk 
2. Overige vorderingen 
3. Vooruitbetaalde rente 
4. Vooruitbetaalde machines 
5. Voorraden 
Totaal b 
c. Machines en gereedschappen 
1 . Machines 
2. Gereedschappen 










d. Gebouwen, grond, inventaris 
Totaal II 
III. Privé 
a. Leningen, effecten 































































































































































































LU 10 MINDER GROTE LOONBEDRIJVEN 
Schulden (in gld.) 
I. Loonbedrijf 
e. Schulden op korte termijn 
1. Aangekochte machines 
2. Lopende rekening bank 
3. Bedrijfsschulden 
Totaal e 
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Bijlage C 
7AN GROTE EN MINDER GROTE BEDRIJVEN 
DE VERMOGBNSVOORZIENING IN /o VAN HET TOTALE VERMOGEN 
Omschrijving 
prote "bedrijven 
a1. Schulden loonbedr. op korte term.. 
•y!. Nog te bet. privé-sch . ("belast .enz. ) 










Per 31 december 































63,3 52,5 49,2 50,3 
100,0 100,0 
linder grote bedrijven 
l. Schulden loonbedr. op korte term. 
I. Nog te bet.privé-sch.(belast.enz.) 
i* Schulden loonbedr.op lange term. 
Subtotaal 
U Schulden nevenbedrijven 































































SAMENVATTING VAN GEMIDDELDE BALANSC 
DE VERMOGENSBEïïOEFTE IN f .VAN DE NIEUWWAARDE VAN HET MACÏÏINEPABK 
Omschrijving 
Grote bedrijven 
1i. Liquide middelen 
2;. Debiteuren loonwerk 
'• 3« Andere vlott.midd.loonbedr. 
Subtotaal 




7« Nevenbedrijvenj privé 
• - Totaal 
Nieuwwaarde machinepark 
Minder grote bedrijven 
1. Liquide middelen 
2. Debiteuren loonwerk 












































































































































































Œ 10 MINDER GROTE LOONBEDRIJVEN B i j l a g e B 2 
Schulden (in gld.) 
I. Loonbedrijf 
e. Schulden op korte termijn 
1. Aangekochte machines 
2. Lopende rekening bank 
3. Bedrijfsschulden 
Totaal e 
f. Schulden op lange termijn 
1. Voorschotten van banken 
2. Rekening-courantkred. v. banken 
3. Leningen van verzek.mijen 
4. Huurkoopkrediteuren 
5« Leningen van particulieren 
6. Leningen van vorige eigenaren 


































































































































































SM3NVATTING VAN G3MIDDSLDS BALANSG3G3V3NS 
DE V3RM0G3NSB3H03FT3 IN $ VAN D3 NI3UWWAARDE VAN HET MACHTNEPABK 
Omschrijving 
Grote bedrijven 
T.. Liquide middelen 
2;. Debiteuren loonwerk 
3. Andere vlott.midd.loonbedr. 
Subtotaal 




7. Nevenbedrijvenj privé 
' - Totaal 
Nieuwwaarde machinepark 
Minder grote bedrijven 
1. Liquide middelen 
2. Debiteuren loonwerk 











































































































































































rAN GROTE EN MINDER GROTS BEDRIJVEN 




. Schulden loonbedr. op korte term. 
:. Nog te het.privé-sch.("belast.enz. ) 
>. Schulden loonbedr. op lange term. 
Suhtotaal 
.. Schulden nevenhedrijven 
. Eigen vermogen 
Totaal 
inder grote "bedrijven 
. Schulden loonbedr. op korte term. 
. Nog te het.privé-sch.(heiast.enz.) 
. Schulden loonbedr.op lange term. 
Subtotaal 
. Schulden nevenhedrijven 

















































































































SAMENVATTING VAN GEMIDDELDE BALANSGEGEVENS 
DE VEMOGENSBEHOEFTE IN fo 
Omschrijving 
Priesland 
1. Liquide middelen 
2. Debiteuren loonwerk 










1 . Liquide middelen 
2. Debiteuren loonwerk 
















































































































































































AN FRIESLAND EN GRONINGEN 
DE VSRMOGENSVOORZIENING IN 4> VAN HET TOTALE VERMOGEN 
Bijlage D 
Omschrijving 
Per 31 decemher 
1956 | 1957 i 1958 1959 ! 1960 | 1961 i 1962 
'riesland 
. Schulden loonhedr- op korte term. 
:. Nog te het. privé-sch.(heiast enz.) 
i. Schulden loonhedr. op lange term. 
Suhtotaal 
-. Schulden nevehbedrijven 
. Eigen vermogen 
Totaal 
•11,5 10,5 



































100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
•roningen 
. Schulden loonhedr. op korte term. 
. Nog te het. privé-sch.(heiast. enz.) 3,8 
10,1 12,1 







 26 22_,3 
































INVLOED VAI DE LEEFTIJD VAK DE MACHINES 
DE VERMOGENSBEHOEFTE IN <?o ?AH DE NIEUWWAARDE VAN HET MACHINEPARK 
Omschrijving 
Per 31 december 
1956) 1 9 5 7 ! 1958! 1 9 5 9 ! 1960! 1961 ! 1962 
































































































Groep B. Bedrijven met een gemiddelde boekwaarde machines van 40-50$ v.d. nieuwwaards 
1, Liquide middelen 













3. Andere vlott. middelen loonbedrijf__J.,_8 2_t2 1_t1_ 1_,5_ 0X9 ]A2 _1^1_ 
S u b t o t a a l 
4 . Machines 
5 . Gereedschappen 






















































141200 159100 165000' 179900 199100 215900 233400 
Groep C. Bedrijven met een gemiddeld 
1. Liquide middelen 
2. Debiteuren loonwerk 






7. Nevenbedrijven, privé 
Totaal 
Nieuwwaarde machinepark 



















































































OP DE V3RMOG3NSBEHOSFTE 
m VERMOGENSVERZIENING IN $ V M HET TOTALE VERMOGEN 
Omschrijving 
Per 31 december 
1956 f 1957 I958 | 1959 ! I960 I I96I | 1962 
1. Schulden loonhedr. op korte term. | 10,4 
2. Nog te het. privé"-sch, (belast.enz. ) 3,4 
14,0 
2,0 
3. Schulden loonhedr. op lange term. 
Subtotaal 
4. Schulden nevenhedrijven 





































Groep B. Bedrijven met een gemiddelde "boekwaarde machines van 40-50$ v«d. nieuwwaarde 
1.. Schulden loonbedrijf op korte term. 8,0 6,7 7,9 6,3 5,4 9,4 
2. Nog te het. privé"-sch.(heiast .enz. ) 2,1 
3. Schulden loonhedr.op lange term. 
Subtotaal 
4. Schulden nevenhedrijven 

























37., 1 31j1 
50,4 47,5 
0,1 0,1 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
ó. 5.2,4. 
100,0 
Groep C. Bedrijven met een gemiddelde boekwaarde machines beneden v.d. nieuwwaarde 
1. Schulden loonhedr. op korte term. I 15,0 
2. Nog te het. privé-sch.(belast.enz.) 0,3 
3. Schulden loonhedr. op lange term. 
Subtotaal 
4' Schulden nevenhedrijven 






































SAMENVATTING VAN GEMIDDELDE BALANSGEGEVSNS VAN BEDRIJVE] 
DE VERM0GEN3BEH0EFTE IN <$> VAN DE NIEUWWAARDS VAN HET MACHINEPARK 
Omschrijving 
Per 31 december 
1956 I957 19581 1959! 196O J 1961 ! 1962 
îroep AÏ. Meer dan 10%. eigen vermogen 
T. Liquide middelen 






































































I87OOO 2O99OO 210200 231200 27O6OO 294IOO 318800 
Groep Bs Eigen vermogen van 
1* Liquide middelen 













































5 , 2 . 
77,1 
75,0 




; '3'rAridere v i o . t t . m i d d e l e n loonbedr.___029 P_;,_7__ _____ .0? 9 ..._!>?.. ? >J ° »5 0 , 8 
' • . ' • . S u b t o t a a l 
4 . Machines 
5 . ' Gereedschappen 
6 . Bedr i j f sgebouwen 
S u b t o t a a l 









767OO 94OOO 106100 I258OO I46IOO I9IIOO 218200 
Groep Cs Minder dan 20% eigen vermogen 
1. Liquide middelen 7,7 7,4 4,9 
















































3. Andere vlott.middelen loonbedr,___1___6_ 1___9_ 1,7 _1_,_4 p_,8_ _1__,_7_ _1_,_0_ 
S u b t o t a a l 
4 . Machines 
5 . Gereedschappen 
6 . Bedr i j f sgebouwen 
Subtotaal . 








857OO 977OO II24OO I252OO I874OO 2269OO 238000 
580 
— .,77 
ST VEEL EK I/IET WEINIG VERMOGEN 
Bijlage F 
DS VERMOGENSVOORZIENING IN % VAN HET TOTALE VERMOGEN 
Omschr i jv ing 
froep As Meer dan 70$ e i g e n vermogen 
I. Schulden l o o n b e d r , o p k o r t e t e r m . 
!. Nog t e b e t . p r i v é - s c h . ( b e l a s t . e n z . ) 
. . Schulden l o o n b e d r . o p l a n g e t e r m . 
S u b t o t a a l 
!-. Schulden n e v e n b e d r i j v e n 
i. Eigen vermogen 




2 4 . 4 
35 ,9 


























0 , 3 



























[roep B: Eigen vermogen van 40$ - 70$ 
Schulden loonbedr. op korte term. 
Nog te bet. privê*-sch. (belast.enz. ) 














15,9 15,0 1.2,7 
4,5 9,1 11 ,2 
24,3 22,3 21.9 
A 45,8 40,2 41,5 38,5 38,5 44,7 
0,6 0,7 1,0 0,4 0,2 
51*2 5IJL8.___.60 £ 6_1__J_ _55___1_ 5_3_,0_______3_,3_._ 
0,6 0,3 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
roep C s Minder dan 20$ eigen vermogen 
Schulden loonbedr. op korte term. 
Nog te bet. privé-sch.(belast.enz.) 


























































SAMENVATTING V M GEMIDDELDE BALANSGEGEVENS 7 M 
DE VERMOGENSBEÏÏOEFTE IN $ VAN DE NIEÜWWAARDE VAK HST MACHINEPARK 
Omschrijving 
Bedrijven mot huurkoopfinanciering 
1. Liquide middelen loonbedrijf 






6. Nevenbedrijven, prive" 
Totaal 
Nieuwwaarde machinepark 
Bedrijven zonder huurkoopfinanciering 
1. Liquide middelen loonbedrijf 






























































































































































3SDRIJVEN L'EST EN ZOÏÏDER HUURK00PFIÎTMCI3RI1TG 













drijven met liuurkoopfinanciering 
Schulden loonbedr. op korte term» 
Nog te "bet. privé-sch.(belast.enz. ) 





drijven zonder huurkoopfinanciering 
Schulden loonbedr. op korte term. 
Nog te bet. privé-sch.(belast.enz.) 



















































































































FISCALE WAARDERING VAM MACHINES 
Bij de waardering van de posten op de fiscale balans van een loon-
bedrijf spelen fiscale overwegingen uiteraard de "belangrijkste rol. Dit 
"blijkt met name uit de waardering Van de duurzame produktiemiddelens 
machines en gebouwen. In de fiscale boekhouding is het toegestaan een ge-
deelte van de aangekochte duurzame produktiemiddelen vervroegd af te 
schrijven. Dit kan echter niet elk jaar in dezelfde mate geschieden. Af-
hankelijk van de conjuncturele ontwikkeling kan b„v. temporisering van de 
vervroegde afschrijving worden voorgeschreven. Dit is ook gedurende een ge-
deelte van de verslagperiode het geval geweest. 
Belangrijke gevolgen van de toepassing van vervroegde afschrijving 
zijn o.a. 
a. de af te schrijven bedragen in een bepaald jaar vertonen soms weinig 
of geen verband met de werkelijke waardevermindering van de machines 
in dat jaar^ 
b. het aankoopbedrag van een machine kan maar eenmaal worden afgeschreven. 
Wat in het begin meer dan normaal is afgeschreven zal daarom later 
minder moeten worden afgeschreven. 
Vervroegde afschrijving kan in een fiscale boekhouding soms nivel-
lerend werken op de fiscale winsten van jaar op jaar. Dit betekent voor 
de loonwerker vermindering van inkomstenbelasting. Maar dikwijls heeft 
(en dit is ook bij verschillende bij het onderzoek betrokken bedrijven 
het geval) vervroegde afschrijving het tegenovergestelde tot gevolg. Een 
onregelmatig verloop van de fiscale inkomens van jaar op jaar zal voor 
de loonwerker leiden tot gemiddeld hogere belanstinguitgaven. 
Fiscale waardering van machines óp basis van nieuwwaarde is niet 
toegestaan. Bij stijgend prijsverloop zal alleen al hierdoor de boek-
waarde van machines in de bedrijfseconomische boekhouding hoger zijn 
dan in de fiscale' boekhouding. Een gedeelte van de verschillen in waar-
dering in beide boekhoudingen is dus terug t.e voeren tot verschillen 
door stijging van de nieuwwaarde. De rest van het verschil is dan een 
gevolg van een snellere afschrijving in de fiscale boekhouding. In tabel 
H1 zijn.de verschillen in waardering in deze zin aangegeven. 
Tabel H1 
VERSCHIL TUSSEN BEDRIJFSECONOMISCHE Eli FISCALE BOEKWAARDE 
VAN HET GEMIDDELDE MACHINEPARK PER BEDRIJF 
Omschrijving 
Per 31 december 
1956! 1957 1958] 19591 I960 1961 | 1962 
Fiscale boekwaarde 
Hogere boekwaarde in be-
drijfseconomische boekhouding 
door stijging nieuwwaarde 
boven aankoopwaarde 
Meer afgeschreven in fiscale 
boekhouding dan in bedrij fs-
. 6c.9J?P.yii?J?he _ bo ekhouding 
Bedrij fsecon. boekwaarde 
58O 
4086O 47130 48420 52820 6687O 84150 8298O 
5170 5330 5360 4400 4I6O 5330 565O 
10780 9370 8630 956O 11190 8260 6330 
-..81 .-. 
Bijlage ïï (vervolg) 
> 
Indien mon bedenkt, dat het machinepark in 6 jaar meer dan verdub-
helde, dan blijkt uit tabel H1 dat s 
a. het verschil tussen aankoopwaarde en :ii3uwaarde (relatief gezien) 
steeds kleiner wordtj 
b. het verschil tussen fiscale en bedrijfseconomische waardering eveneens 
afneemt. 
In tabel H2 is een samenvatting gegeven van de mutaties in het ma-
chinepark over 6 jaren, uitgedrukt in verschillende "waarden". Op de 
machines per 31/12/1956 was fiscaal lO-g$ meer afgeschreven dan bedrijfs-
economisch. Voor de machines per 31/12/1962 was dit verschil veel klei-
ner, nl. 2i$>. 
Tabel H2 
MUTATIES UT HET MACHINEPARK GEDURENDE 1957 T/M 1962 
(in bedragen per gemiddeld bedrijf) 
Omschrijving 
Waarde per 31 december 1956 
Aankopen in 1957 t/m 1962 
Bijboeking wegens stijging van 
de nieuwwaarde 
Totaal 
Afs verkopen in 1957 t/m 1962 
" 5 netto-afschrijving in 
1957 t/m 1962 
Waarde per 31 december 1962 
Waarde in °fo van nieuwwaarde 
(resj3. aankoonwaarde)s 
per 31 december 1956 





































EEN VOLLEDIGE LIJST VAN ACTUELE L.E.I.-FUBLIKATIES 
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